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£1 Nou Sistema Educatiu és a les portes 
E n e l p r o p e r curs 1 9 9 2 - 9 3 c o m e n ç a r a n a impar t i r - se a A r t à e n s e n y a m e n t s q u e c o r r e s p o n e n a l N o u 
S is tema Educa t iu nascut d ' a q u e l l a L O D E tan p o l è m i c a . L e s o p i n i o n s d e l s d i r ec to rs de l s c en t r e s , tot 
i r e c o n è i x e r - n e e l v a l o r t e ò r i c , n o s e m b l e n g a i r e op t im is t es , sobre to t e n un futur i m m e d i a t . 
Agustí Torres 
A v u i e n t r e v i s t a m l ' a r t i s ta 
f o t ò g ra f q u e r e c e n t m e n t v a o b -
tenir un p r e m i a m b un v i d e o s o -
bre la Seu d e P a l m a . L e s c a m e r e s 
no tenen secrets p e r a e l l . 
Ajuntament -
Centre Cultural 
T o p a d a e n t r e e l C e n t r e 
Cul tura l d e la C o l ò n i a i l ' A jun ta -
m e n t i la B i b l i o t e c a M u n i c i p a l 
es trasl lada a la Bassa d ' e n Faso l . 
Primer de maig 
L ' a n u a l c o n c e n t r a c i ó a 
l ' e r m i t a v a tenir e n g u a n y un 
t emps e sp l ènd id . M é s g e n t q u e 
m a i i m é s a n i m a c i ó q u e m a i . 
V e g e u - n e e l r epo r t a t g e . 
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Un sistema educatiu ple d'incògnites 
E l s q u a t r e d i r e c t o r s d e l s 
c en t r es educa t ius d ' A r t à estan 
d ' a c o r d e n d o s punts impor t an t s 
re f e r i t s a l N o u S i s t e m a Educa t iu 
q u e e n e l curs q u e v e c o m e n ç a r à 
a i m p a r t i r - s e a A r t à , e n 
subs t i tuc ió tant d e l p l a actual 
c o m d e l ' e x p e r i m e n t a l d e 
r e f o r m a q u e s ' i m p a r t i a n o m é s a 
l ' Ins t i tu t . 
E l p r i m e r és l a s e v a qua l i ta t 
t e ò r i c a : u n s i s t e m a o b e r t , 
a m b i c i ó s i q u e p e r m e t q u e e l s 
c en t r es a c a b i n d ' a d a p t a r - l o a la 
p r ò p i a r e a l i t a t s o c i a l . L a 
i n t r o d u c c i ó d ' o b j e c t i u s 
e d u c a t i u s d i s t i n t s d e l s 
c o n e i x e m e n t s e s t r i c t e s , l e s 
a d a p t a c i o n s cu r r i cu l a r s a l e s 
n e c e s s i t a t s i c a p a c i t a t s d e l s 
a l u m n e s i un a m p l i v en t a l l d e 
c o n c e p t e s educa t ius actua l i t zats 
i n o v e d o s o s a c a b e n d e f e r 
atract iu un c o s t èo r i c m o l t b e n 
estructurat . 
E l s e g o n és m é s p r eocupan t : 
n o e s v e u la m a n e r a e n q u è 
aques t p r o j e c t e tan e l abo ra t e s 
p u g u i d u r a t e r m e a m b e l s 
mi t j ans i l a p r e p a r a c i ó ac tua l 
d e l p r o f e s so ra t . E s q u e i x e n q u e 
han fa l tat r e c u r s o s p e r preparar , 
d e s d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a , la 
i m p l a n t a c i ó d e l n o u s i s tema. 
H i h a u n s í m p t o m a 
a l a rmant , i é s e l p e s s i m i s m e 
g e n e r a l i t z a t i l a d e s o r i e n t a c i ó 
e n t r e e l s p r o f e s s i o n a l s 
enca r r e ga t s d ' ap l i ca r l a nove ta t . 
L a p r e s s i ó s o c i a l p e r a un 
e n s e n y a m e n t adequa t al t e m p s 
d ' a v u i i l a l lu i ta i d e o l ò g i c a q u e 
es v a d e s f e r m a r a m b l ' a n u n c i d e 
la L O D E i la s e v a a p r o v a c i ó 
pa r l amentà r i a , a vu i són passes 
q u e han quedar t e n r e r e i ens 
t r o b a m a m b la rea l i ta t d ' h a v e r 
d e c o m e n ç a r , j a , a ap l i ca r un 
p ro j e c t e al qua l se l i r e c o n e i x e n 
m o l t e s v i r tuts p e r ò q u e s e m b l a 
topar a m b la d i f i cu l t a t d e p o d e r 
d i sposa r d e l s r e cu r sos i d e l a 
i n f r a s t r u c t u r a p r o f e s s i o n a l 
ap rop iada . 
S e ' n q u e i x e n e l s p ro f e sso rs , 
q u e són e l s m é s qua l i f i c a t s p e r 
en t endre q u e e l f r acàs e s c o l a r 
q u e e s v o l v è n c e r p o t s e r 
substituït pe r un a l t r e f racàs m é s 
p e r i l l ó s i q u e é s l a m i n v a 
g e n e r a l i t z a d a i i r r e cupe rab l e d e 
l a q u a l i t a t f o r m a t i v a d e l s 
a lumnes . 
U n f racàs q u e p o t q u e d a r 
c amu f l a t p e r la supress i ó d e l a 
s e pa ra c i ó en t re B U P i F P , o p e r 
l ' a m p l i a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i fins a ls s e t z e anys . 
E l s pares p o d e n n o e n t e n d r e o 
c o m p r o v a r q u e l ' e n s e n y a m e n t 
q u e r e b e n e l s seus f i l l s m i n v a , 
q u e e l n i v e l l g e n e r a l s ' aba i xa , 
q u e l a p r e p a r a c i ó n o é s l a 
d e s i t j a d a , q u e l a d e g r a d a c i ó 
s e g u e i x un c a m í i r r e v e r s i b l e . 
E l r ep t e q u e s ' o b r i é s g r a n i e l 
p e s s i m i s m e de l s p r o f e s s i o n a l s 
n o ajuda a pensar q u e es p u g u i 
guanya r . M a n c a d e supor t , d e 
f o r m a c i ó , d e r e c u r s o s , 
d ' i n c e n t i v a c i ó , d e s e n t i r - s e 
sat is fets d e fer la f e i na q u e la 
soc i e ta t e l s d e m a n a . 
M a s s a i n c ò g n i t e s p e r 
c o m e n ç a r . 
Conflicte a la Colònia 
A qua l cú l i p o t semb la r que 
n o té i m p o r t à n c i a e l conf l i c te 
q u e h i h a h a g u t e n t r e 
1' A j u n t a m e n t i e l Cen t r e Cultural 
d e la C o l ò n i a , p e r ò e n té. 
P e r una p a r t p e r q u è la 
C o l ò n i a n o és tan g ran c o m per 
d i s p o s a r d e g a i r e e n t i t a t s 
r ep r esen ta t i v e s i ag lut inadores 
q u e l i p e r m e t i n sosten i r una v ida 
s o c i a l e n r i q u i d o r a . Q u e e l 
d e s a c o r d a m b u n a d e tan 
s i gn i f i ca t i va i l ' A j u n t a m e n t hagi 
acabat c o m ha acabat , tot i les 
b o n e s parau l es , n o és g ens bo . 
I p e r una a l t ra p e rquè o no 
s 'han sabut e l s v e r i t ab l e s motius 
o é s p r e o c u p a n t q u e pe l s que sí 
q u e s 'han sabut la c o sa hagi 
acaba t a i x í . D i t a l t rament : o hi 
ha m é s arròs o e l q u e d iuen que 
h i hagu t n o basta. E n qua lsevo l 
cas l a q ü e s t i ó s 'haur ia d 'ac lar ir 
p e r q u è s e m b l a q u e qua lcú , o 
to ts , s ' han tancat e n una pos i c i ó 
massa i r r educ t ib l e . 
T a m b é p r e o c u p a q u è pot 
passar ara. S ' haurà acabat tot 
a m b e l trasl lat d e l a b ib l i o t e ca a 
un a l t re l o c a l ? Cont inuarà la 
b i b l i o t e c a t e n i n t l a m a t e i x a 
a c c e p t a c i ó ? 
A q u e s t e s c o s e s , j a se sap, 
s ' a r r e g l e n a m b d i à l e g , amb 
pos tures d i s t e ses , a m b voluntat 
d ' e n t e n d r e ' s . I tots e n sortirien 
g u a n y a n t si s ' i m p o s à s e l seny i 
la c o l · l a b o r a c i ó . 
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Els professionals, pessimistes a curt termini 
El Nou Sistema Educatiu, en marxa ja 
Interessant com a model teòric però d'aplicació problemàtica 
Jaume M o r e y . - L l u n y a n e s j a 
les po l èm iques enve r i nades d e la 
L O D E ( L l e i O r g à n i c a de l D r e t a 
l ' Educac i ó ) i la L O G S E ( L l e i 
d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l de l Siste-
ma E d u c a t i u ) ; n o m b r o s e s les 
d i s p o s i c i o n s l e g a l s q u e 
despleguen la l lei bàs i ca ; m a d u -
ra (segons l ' A d m i n i s t r a c i ó ) la 
R e f o r m a assa jada d u r a n t una 
desena d ' a n y s ; en el p r o p e r curs 
a A r t à c o m e n ç a r à , j a d ' u n a 
manera e f ec t i va , l ' ap l i c a c i ó de l 
Nou S is tema Educa t iu . 
N ingú no d iscute ix la necessi tat 
d ' a b a n d o n a r el s is tema f ins a r a 
v igent . M o l t s són els q u e pensen 
que el q u e l ' ha d e subst i tu i r és 
un m o d e l a m b i c i ó s i, des de l pun t 
de vista t eò r i c , b en e s t ruc tura t ; 
p e r ò són e n c a r a m é s e l q u e 
dubten q u e els seus efectes s iguin 
els e s p e r a t s . E n t r e e l s 
profess ionals n 'h i ha pocs q u e 
creguin q u e aques t m o d e l s igu i 
el v e r i t ab l e r e m e i . 
En e l p r o p e r curs l e s e s c o l e s 
d ' E G B d ' A r t à c o m e n ç a r a n a 
a p l i c a r e l s e g o n c i c l e d e 
l ' E d u c a c i ó In fant i l ( a l u m n e s d e 
3 a 5 a n y s ) . A l ' Ins t i tu t , e l s 
a lumnes q u e s 'h i ma t r i cu l i n p e r 
pr imer c o p h o faran a l 3 r curs d e 
l ' E S O , m e n t r e q u e e l s q u e 
superin e l s e g o n curs d e R E M 
ho p o d r a n f e r a l B a t x i l l e r a t 
Espec í f i c , a tr iar d ' e n t r e d o s , o 
a l M ò d u l - 2 d ' A d m i n i s t r a t i u . L a 
resta d ' a l u m n e s con t inuaran e l 
sistema q u e ara c o m e n ç a j a l a 
s e va paulat ina e x t i n c i ó . 
B e l l p u i g ha v o l g u t t rac tar 
aquests t emes i ha reuni t e l s 
d i r ec to rs de tres de l s centres 
i m p l i c a t s : S e b a s t i à G i n a r d 
V i l l a l o n g a , de l C.P . N a C a r a g o l ; 
G a b r i e l T o u s T o u s , d e l Sant 
S a l v a d o r ; i Jaume A l z i n a M e s -
tre , d e l L l o r e n ç Garc í a s i Font . 
A n t o n i o R o l d a n B ranco l i n i , de l 
Sant B o n a v e n t u r a , n o p o g u é 
assistir, pe rò c o m e n t a e l t e m a 
e n a r t i c l e a par t , c o n e i x e n t 
l ' e sbo r rany d ' aques t t rebal l . 
Una qüestió de noms? 
E n pr inc ip i , sí. D e s a p a r e i x e n 
aque l l e s d e n o m i n a c i o n s q u e j a 
ens e r en oen enteses : P r e - e s c o -
lar, E G B , B U P , FP . . . i fins i tot 
la R E M , un e n s e n y a m e n t e x p e -
r imen ta l que hav i a d e preparar 
e l s is tema de f in i t iu q u e , c o m 
h e m d i t , es t renarem a A r t à e n e l 
p r ope r curs. 
N ' a p a r e i x e n d e nous : E d u -
cac ió Infanti l , f ins als sis anys , 
a m b d o s c i c l es d e tres cada un; 
E d u c a c i ó P r i m à r i a , de l s sis als 
d o t z e anys , a m b tres c i c l e s d e 
d o s anys cada un; E d u c a c i ó Se -
c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a ( E S O ) , 
fins als setze anys , a m b d o s 
c i c l e s d e dos anys . F ins aqu í e l s 
n i v e l l s ob l i ga tor i s . 
P e l s q u e v u l g u i n cont inuar e ls 
estudis , l ' E d u c a c i ó Secundà r i a 
Po s tob l i g a t ò r i a , a part i r d e l s 
s e t z e , a m b una s epa rac i ó c l a ra 
s e g o n s les e x p e c t a t i v e s : B a t -
x i l l e ra t Espec í f ic , a tr iar en t r e 
quat re o p c i o n s ( dues a l ' Ins t i tu t 
d ' A r t à ) , e l s q u e v u l g u i n s egu i r 
u n a c a r r e r a u n i v e r s i t à r i a , i 
F o r m a c i ó P ro f e s s i ona l E s p e -
cíf ica, d e g rau m i g , o M ò d u l - 2 
(un, d ' A d m i n i s t r a t i u , a l ' Ins t i tut 
d ' A r t à , d e m o m e n t ) e l s q u e e s 
v u l g u i n preparar m i l l o r p e r a la 
v i d a l abora l . 
A part ir d ' a q u í , e n s e n y a m e n t 
un ivers i tar i (Facu l ta ts i E s c o l e s 
U n i v e r s i t à r i e s ) o M ò d u l - 3 
( d ' a l t a e s p e c i a l i t z a c i ó 
p r o f e s s i o n a l ) . 
N o a caben aqu í e l s n o m s nous . 
N ' h i ha d ' a l t r e s la c o m p r e n s i ó 
e l s qua l s serà f onamen ta l . 
P e r una part e l s e n s e n y a m e n t s 
s ' a m p l i e n . H i haurà ob j e c t ius 
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E S T A N Y C A N C A B R E R 
4- generació 
gran surtit d'articles de fumador 
informe 9 maig 1992 
educa t ius d e C o n c e p t e s ( q u e 
c o r r e s p o n d r i e n a l s a n t e r i o r s 
C o n e i x e m e n t s , q u e cons t i tu ï en 
l ' e i x , g a i r e b é exc lus iu , d e l p l a a 
e x t i n g i r , s ob r e t o t c o m m é s a l t 
e r a e l n i v e l l ) ; p e r ò c ompar t i r an 
i m p o r t à n c i a a m b a l t res d u e s 
c lasses d ' ob j e c t ius educat ius: e l s 
P r o c e d i m e n t s i l e s Ac t i tuds . 
E l s P r o c e d i m e n t s f a n 
r e f e r è n c i a a l s s i s t e m e s 
d ' a p r e n e n t a g e , a l es habi l i ta ts 
b à s i q u e s i g e n e r a l s , al m a n e i g 
d e la i n f o r m a c i ó . L e s A c t i t u d s 
e s r e f e r e i x e n a l a f o r m a p e r s o -
na l d ' e n t e n d r e l a v i d a e n la 
soc ietat a part ir d e la d emoc ràc i a , 
e l r e s p e c t e i v a l o r a c i ó d e la 
d i v e r s i t a t , d e l a c o n v i v è n c i a 
p a c í f i c a i d e la c o n s i d e r a c i ó d e 
la natura i e l s seus r ecursos c o m 
a e s c a s s o s i a p rese rva r . 
P e r ò un a l t re n o m é s t a m b é 
f o n a m e n t a l , e s tracta d e l P C C o 
P r o j e c t e C u r r i c u l a r d e C e n -
t r e . L a L O G S E p r e v e u uns 
e n s e n y a m e n t s determinats , d ó n a 
a u t o n o m i a als cent res p e r q u è 
l ' a d a p t i n a l a s e v a rea l i tat s o c i o -
cultural i e l s o b l i g a a 1' e l abo rac i ó 
c o n s e n s u a d a d e l p r o p i P C C . 
Les innovacions 
H e m c o m e n ç a t d e m a n a n t als 
t r e s c o n v i d a t s una p r i m e r a 
a p o r t a c i ó quant a l e s nove ta t s i 
i n n o v a c i o n s q u e al seu en tendre 
e s p o d e n senya lar . 
G T T . - E n e l p r o p e r c u r s 
c o m e n ç a r e m a m b l ' e x t e n s i ó d e 
l ' E d u c a c i ó In fant i l a part ir de l s 
3 a n y s , e n una e s t ruc tu rac i ó 
g l o b a l d e s e g o n c i c l e d ' I n f an t i l , 
q u e j a n o serà guarder ia . T a m b é 
é s i m p o r t a n t q u e e l m à x i m pe r 
au la s i gu i d e 2 5 a l u m n e s . 
S G V . - D u e s c o s e s . Q u e e l s 
a l u m n e s d e 11 - 1 2 anys , q u e fins 
ara e r e n cons ide ra t s d e c i c l e su-
p e r i o r , passaran a estar agrupats 
e n una e s p è c i e d e c i c l e mit jà . I 
t a m b é , q u e la b i f u r c a c i ó q u e es 
f e i a a ls 14 , ara es farà a ls 16. 
G T T . - E s t r a c t a d ' u n 
r e a g r u p a m e n t p s i c o l ò g i c m é s 
a d e q u a t a l ' e v o l u c i ó d e l nin. 
S G V . - T a m b é és impo r t an t la 
i n t r o d u c c i ó d e l ' i d i o m a 
e s t r ange r a part i r d e l s vu i t anys , 
to t i q u e j a es v e n i a fent . E l 
c u r r í c u l u m m o l t obe r t , a m b e l 
P C C d e c a d a cen t re ; a i x ò po t ser 
pos i t i u si h i ha una estabi l i ta t d e 
p r o f e s so ra t i d ' a l u m n e s , p e r ò 
nega t iu e n cas contrar i , p e r q u è 
e l s P C C d e l s d ist ints cent res 
p o d e n p r e s e n t a r d i f e r è n c i e s 
c r o n o l ò g i q u e s o d e s i s t ema g e -
nera l . 
G T T . - C o n t i n u a r ^ s en t 
necessa r i e l l l i b r e d e t ex t i o b é 
l e s e d i t o r i a l s h a u r a n d e 
d i v e r s i f i c a r m o l t í s s i m la s e va 
p r o d u c c i ó , c o s a q u e n o és m o l t 
p r o b a b l e , o e l s c e n t r e s 
s ' adap ta ran a la p r o d u c c i ó e d i -
t o r i a l , c o m és m é s d e p r e v e u r e . 
S G V . - E l p r o f e s s o r a t ha 
d ' e l a b o r a r e l P C C , p e r ò pocs en 
s a b e m i e l s q u i e n saben h o és 
p e r p r o p i v o l u n t a r i s m e . Pe r 
m o l t a m o d i f i c a c i ó q u e es 
p l a n i f i q u i s i a b a n s n o han 
prepara t e l s a l e m e n t s q u e l 'han 
d e dur a t e r m e , e l s e f e c t e s poden 
ser e l s con t ra r i s a l ' esperat . 
J A M . - P e r a m i és un fracàs 
anunciat , a l m e n y s a curt termini. 
T e ò r i c a m e n t é s un p lante jament 
m o l t c o r r e c t e , p e r ò e l s e l ements 
f a l l e n p e r tres m o t i u s bàsics. 
P r i m e r p e r q u è e l M in i s t e r i ha 
e n v i a t m o l t a d o c u m e n t a c i ó , 
p e r ò e s càs ma te r i a l bàs i c o de 
suport p e r f e r e l P C C . Entre e l 
p r o f e s s o r a t h i h a una 
d e s o r i e n t a c i ó abso lu ta en a ixò . 
E n s e g o n l l o c p e r q u è e l 
p r o f e s so ra t ha d e desenvo lupa r 
un p a p e r m o l t d i f e r en t al d e fins 
ara. B é , i d ò ni té i n f o r m a c i ó 
su f i c i ent , n i l a p r e p a r a c i ó per al 
n o u S i s t e m a Educa t iu . D ' a i x ò , 
finalment, s e ' n d e r i v a que un 
s i s t ema q u e t e ò r i c a m e n t és bo , 
e s d e v e n d r à a la pràc t i ca una 
f o r m a d i s t i n t a d ' a p a r c a r 
a l u m n e s p e r ò ara fins als 16 
anys . E l s b o n s a l u m n e s h o tenen 
p i t j o r , p e r q u è e l n i v e l l mitjà 
ba i xa rà i t endrán la sensac ió de 
p e rd r e e l t e m p s . 
G T T . - T o t a i x ò t a m b é és apli-
c a b l e a l a P r i m à r i a . H i ha 
n o v e t a t s i m p o r t a n t s , c o m la 
i n t r o d u c c i ó d e l s P r o c e d i m e n t s i 
l e s A c t i t u d s , p e r ò són aspectes 
d i f i c i l í s s i m s d ' a v a l u a r . 
S G V . - J o s o m m é s opt imista. 
T o t a i x ò é s c e r t s i j u t j am c o m 
s e m p r e h e m fe t , q u e e ra avaluar 
c on t engu t s ; p e r ò si d o n a m més 
v a l o r als f o n a m e n t s , a a l l ò més 
bàs i c i g ene ra l , e l s resultats seran 
m i l l o r s . E l q u e a m i e m preocu-
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
VIAL 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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pa és que e l p ro f e sso ra t é s , p e r 
m a j o r i a a b s o l u t a , m o l t 
pessimista. 
Bel lpu ig . - E s po t par lar d ' u n a 
nova filosofía d e l ' e n s e n y a m e n t 
no univers i tar i? 
J A M . - N o sé si tant: hi ha un 
nou esper i t d e m o d i f i c a r a l l ò 
que ha fracassat. 
G T T . - T o t h o m està d ' a c o r d 
en la necess i ta t d e r e f o r m a r 
l ' ensenyament . 
J A M . - P e r ò a l ' Ins t i tut n o 
hav í em tengut m a i tantes b a i x e s 
c om des q u e hi f e i m R E M . 
B e l l p u i g . - A q u e s t a n o v a 
filosofia, p o d r i a ser la d e v o l e r 
fer que e l p ro f e sso r , q u e fins ara 
ha estat un reve lador/transmissor 
de c o n e i x e m e n t s , pass i a ser un 
"a judador " d e l ' a l u m n e e n e l 
descobr iment d ' un c o n e i x e m e n t 
g loba l de l m ó n i d e l a v i d a e n 
societat d e l es p e r sones? 
J A M . - E l N o u S i s t e m a 
s'apunta a aquesta s egona o p c i ó , 
però d ' a i x ò e l p ro f esso ra t , ara 
per ara, no e n sap. 
G T T . - S e m p r e s 'ha r emar ca t 
que l ' è x i t d e p è n d e l p ro f e sso ra t , 
de la seva i l · lus i ó , d e la s e v a 
capacitat; p e r ò , i d e la i n f o r m a c i ó 
i la f o r m a c i ó d e l p ro f e sso ra t ? 
Què ha fet e l M i n i s t e r i pe r p r e -
p a r a r - n o s ? C r e c q u e 
pràct icament res . 
S G V . - S i e n e l nou S i s t e m a 
h e m d e s e r u n s e l e m e n t s 
d i n a m i t z a d o r s , e l M i n i s t e r i 
hauria d ' h a v e r fe t a i x ò abans 
amb e l p ro f essora t . E n c a n v i 
s'ha anat de i xan t q u e es c reàs un 
desencant.. . N ' h i ha q u e p e l seu 
c o m p t e s ' h a n e s t u d i a t s e l s 
projectes i v e u e n q u e l ' o p c i ó ha 
estat b e n e s t r u c t u r a d a , p e r ò 
l ' ap l i cac ió pràct ica q u e d a c o m 
a m o l t l luny . 
B e l l p u i g . - A l ' Inst i tut fa d o s 
anys q u e impar t e i xen R E M , qu in 
ser ia e l ba l anç? 
J A M . - É s p r e c i s amen t e l q u e 
e m fa ser pess imista . U n e l e m e n t 
bàs i c , c o m era l ' a v a l u a c i ó d e l s 
ob j ec t ius c o m u n s , ha estat un 
f racàs abso lut , c o m a altres c e n -
tres. E l p ro f e sso ra t ni e l s saben 
preparar , ni ap l i ca r , ni ava luar . 
E l n i v e l l g e n e r a l d e 
c o n e i x e m e n t s ha d i sm inu ï t , i 
a i x ò q u e la g e n t q u e ha f e t R E M 
es p o d i a have r aturat als 14 any s: 
quan la E S O s igu i ob l i ga tò r ia . . . 
L a b i f u r c a c i ó q u e abans d è i e m 
si p o d i a ser b e n e f i c i o s a , po t ser 
pe r jud ic ia l . P e r als a lumnes q u e 
als 16 anys h o d e i xa ran anar, 
hauran hagut d e pat ir durant 2 
anys a l l ò q u e n o e l s interessa. I 
e l s q u e als 16 anys p o d r a n se -
gu i r hauran perdut e l t e m p s i qu i 
sap si n o s 'hauran ma layesa t s , 
p e r q u è e l n i v e l l serà m é s b a i x i 
l ' a p r enen ta t g e m é s lent . 
S G V . - H i ha p r e v i s t l e s 
adap tac i ons pe r sona l s , s e g o n s 
e l n i v e l l d e l s a lumnes . . . 
J A M . - S í , a i x ò és pos i t iu , p e r ò 
e n teor ia . U n p ro f e s so r , ni a m b 
2 5 a lumnes c o m a m à x i m , n o 
p o t a t endre massa d e s n i v e l l s 
ent re e l s a l u m n e s d e l g r u p : pe r 
a i x ò f racassarà aquesta idea tan 
bona . 
B e l l p u i g . - S i l es p e r s p e c t i v e s 
in i c ia l s són tan pess im is t es , e s 
po t pensar q u e v a g i n m i l l o ran t a 
m é s l l a rg t e rm in i ? 
J A M . - H i haurà un c a n v i d e 
v o c a b u l a r i , a i x ò serà i m m e d i a t ; 
p e r ò si d iuen q u e e l s f racassos 
s e r v e i x e n pe r aprendre , t end r em 
m o l t pe r aprendre . . . 
S G V . - P e n s q u e p o c a p o c 
s 'an i rà canv ia t , n o q u e d a r à m é s 
r e m e i . 
G T T . - E l s P C C q u e s ' an i ran 
de f in in t seran e l s d e l s C e n t r e s 
a m b estabi l i tat d e l s p ro f e s so r s , 
p e r ò e l p r o b l e m a d e l a 
i n cen t i vac i ó de ls pro f essors s 'ha 
d e r e so l d r e d ' u n a v e g a d a . 
Be l l pu i g . - Q u i n e s c onc lus i ons 
p o d r í e u estab l i r? 
J A M . - Ja h e d i t q u e e l resul tat 
p o t ser aparcar a lumnes m é s 
t e m p s i d i sm inu i r la capac i t a t 
d e l s a l u m n e s a m b m é s 
poss ib i l i t a t s . E l s a l · l o ts es tan 
m o l t c o n t e n t s a m b l a R E M , 
p e r q u è e l s és m o l t b o d e dur. E l 
p r o f e s s o r a t e s t à t o t a l m e n t 
desmot i va t , encara q u e en aquest 
aspec t e l es responsab i l i ta ts n o 
són totes d e l M i n i s t e r i , t a m b é hi 
ha p ro f e s so r s q u e n o p o s e n res 
d e la s e v a part. 
S G V . - S i e l p r o f e s s o r a t é s 
c a p a ç d ' en tus i a smar - s e a m b e l 
N o u S i s t e m a , a r r iba rà a ser 
e x i t ó s . 
G T T . - L ' e s p e r i t é s b o . E l 
p ro f esso ra t d e P r i m à r i a està e n 
la vo lun ta t d e f e r f e ina , p e r ò 
necessi ta recursos i f o r m a c i ó que 
fins ara n o se l i han dona t . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: Rafd Biaacs. s i - A r t à - leièfoa: « 3 éi n 
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Més sobre el Nou Sistema Educatiu 
A g r a i r é a l a D i r e c c i ó d e 
B e l l p u i g q u e e m v u l g u i l l e v a r 
l a tasca d e c o m e n t a r a part e l 
t e m a s o b r e e l n o u s i s t e m a 
e d u c a t i u , t o t a v e g a d a q u e 
c o n s i d e r q u e l e s m e v e s o p i n i o n s 
n o m e r e i x e n un al tre a r t i c l e . E l 
m e u pa re r és m o l t s e m b l a n t al 
q u e h e l l e g i t d ins e l r e s u m fe t 
d e sp r é s d e la r e u n i ó t e n g u d a 
pe ls altres d i rec tors de l s c o l · l e g i s 
d ' A r t à o n e s tractà la q ü e s t i ó d e l 
susdit n o u s i s t e m a e d u c a t i u . 
M ' e n v e s t e i x e n dubtes ser iosos 
q u a n pens e n l es poss ib i l i t a t s d e 
p o s a r e n m a r x a l ' e s m e n t a d a r e -
f o r m a pres t i d e m a n e r a e f e c t i -
v a . C r e c q u e e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó és c o n s c i e n t d e n o 
h a v e r posa t enca ra e l s mi t jans 
necessa r i s , c o m t a m p o c n o ha 
t engut la capac i t a t d e m o t i v a r 
e n c e r t a d a m e n t la r e f o r m a q u e 
e s t u d i a m , o d i t d ' u n a al tra m a -
nera, n o ha presentat e ls incent iu s 
c o n v e n i e n t s i n e c e s s a r i s al 
p r o f e s s o r a t q u e ha d e dur a la 
p ràc t i ca e l N O U S I S T E M A . 
É s d e l to t c u r i ó s l l e g i r - enca ra -
Íes pa rau l e s E G B i C i c l o I n i -
c i a l , q u a n c a u e n d ins l e s nos t res 
m a n s e l s i m p r e s o s o f i c i a l s , e l s 
i m p r e s o s q u e han d ' e m p r a r e l s 
a l u m n e s q u e d e m a n e n s e r 
a d m e s o s . V u l l d i r : s e m b l a q u e 
e l M i n i s t e r i n i se n ' h a t e m u t d e l 
c a n v i d e v o c a b u l a r i q u e està 
p r o p o s a n t . E l curs 9 2 - 9 3 és 
l ' a s s e n y a l a t p e r posar e n m a r x a 
l ' E N S E N Y A M E N T 
P R I M A R I , p e r ò passa q u e e l s 
p a r e s d e l s a l u m n e s h a n d e 
d e m a n a r p l a ç a mi t jançant uns 
i m p r e s o s o n n o hi f i gura per res 
l ' e s m e n t a t n i v e l l , s inó q u e en -
cara h i r es ten l es d e n o m i n a c i o n s 
d ' E G B i C I C L O I N I C I A L . 
A i x í i to t , t enc b e n c lar q u e la 
p r o f e s s i o n a l i t a t d e m o l t s d e 
mes t r e s farà p o s s i b l e q u e e ls 
p r in c i p i s d e l ' e s m e n t a d a r e f o r -
m a e s v a g i n ap l i c an t . M o l t s 
d ' a q u e s t s p r i n c i p i s j a s ó n 
ap l i ca ts d e m a n e r a e f e c t i v a per 
p a r t d e d o c e n t s i n q u i e t s i 
c o n v e n ç u t s . C o n v e n ç u t s q u e 
l ' e d u c a c i ó i l ' e n s e n y a m e n t són 
ac t i v i t a t s " v i v e s " , q u e han d e 
r e s p o n d r e a la r e a l i t a t d e l s 
a l u m n e s , q u e han d e desper tar 
d ins d ' e l l s a f anys d e saber i e l s 
han d e capac i t a r per a la v i da . 
F a p e n a q u e , un c o p m é s , 
t a lmen t c o m v a passar l ' a n y 70 , 
una l l e i q u e n o acabà d e ser 
ap l i c ada pe l s m a t e i x o s mot ius 
q u e avu i e m fa pensar q u e la 
L O G S E t a m p o c n o serà apl ica-
da d e l tot , h a g i d e ser empesa 
tant si v o l s c o m si no v o l s , amb 
e ls i n c o n v e n i e n t s se r i osos d e la 
m a n c a d e d o b l e r s , o a m b les 
filtracions d ' i n t e r e ssos po l í t i cs 
o a m b la d o l e n t a p l an i f i cac i ó 
q u e c o n t e m p l a m quan es tracta 
d e capac i t a r e l p ro f essora t . 
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Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
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(hores convingudes) 
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(hores convingudes) 
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L'exposició de Sebastià Massanet 
El d issabte d i a 2 5 , c o m a n u n c i à r e m des d e l es 
pàgines d e la passada e d i c i ó , s ' i naugurà a S a 
Tor re d e Ses Puntes l ' e x p o s i c i ó " E l s arbres t a m b é 
cam inen " d e Sebas t ià M a s s a n e t e n un acte pres id i t 
p e l D i p u t a t d o n S e b a s t i à M e s q u i d a , e n 
representac ió d e l C o n s e l l Insu la r d e M a l l o r c a 
entitat pa t r oc inado ra d e l ' e x p o s i c i ó j u n t a m e n t 
amb l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r . L a sala e ra p l ena 
d 'artanencs des i t j o sos d ' a c o m p a n y a r e n Sebas t i à 
en aquesta e x p o s i c i ó q u e , sens dub t e , ha d e 
marcar una f i ta i m p o r t a n t e n la s e v a carrera . E n 
Sebastià ens ha d e m a n a t q u e d e s d ' aques t e s 
pàgines e xp r e s s em e l seu ag ra ïmen t a tants d ' a m i c s 
que li han fet cos ta t i han v i s i ta t l ' e x p o s i c i ó . 
N ' e s t à m o l t sat is fet , d e l resul tat . T o t i n o ser 
una ga l e r i a c o m e r c i a l , c o m e x p l i c à r e m , ha rebut 
o f e r tes , l i han fe t encàr recs , ha c o n e g u t ga l e r i s t e s 
interessats en la s e va obra , ha acorda t v i s i t e s a l 
seu estudi. . . un èx i t c o m p l e t i una e x p e r i è n c i a 
f o rça interessant. 
P e r a e l l la nostra enho rabona . 
Litigi Ajuntament Centre 
Cultural de la Colònia 
T a l c o m i n f o r m a la c r ò n i c a d e 
la C o l ò n i a ( p . 2 6 ) l es r e l a c i o n s ent re 
el Cent re Cu l tura l i l ' A j u n t a m e n t 
han patit un sosca i r e impo r t an t q u e 
ha acabat a m b e l t ras l la t d e la 
b ib l io teca m u n i c i p a l . R e p r o d u ï m , 
c o m a d o c u m e n t , e l c o s d e l la carta 
que e l Ba t l e ha r e m è s al P r e s i d e n t 
del Cen t r e Cu l tura l e n data d e l 6 d e 
maig: 
" D e s p r é s d e l e s c o n v e r s e s 
mant ingudes e l passat d i a 4 d e M a i g 
amb la junta R e c t o r a d e l C e n t r e 
Cultural i d o n a d a l ' o p i n i ó m a -
jor i tàr iament cont ràr ia d ' a q u e s t a a 
la p e rmanènc i a d e la B i b l i o t e c a 
Munic ipa l a les d e p e n d è n c i e s d e la 
institució q u e v o s t è p r e s i d e i x , l i 
comunic q u e h e m posa t e n m a r x a 
les mesures necessàr i es p e r ub i ca r 
la B i b l i o t e c a a l n o u e d i f i c i 
munic ipal , i que i n i c i a r em e l trasl lat 
tan aviat c o m ens s i gu i p o s s i b l e . 
" D e totes m a n e r e s , v o l e m d e i x a r 
ben clar q u e aquesta mesu ra la d u i m 
a terme a con t raco r , i q u e pe r la 
nostra part a i x ò n o ha d ' a f e c t a r 
gens les r e l a c i ons en t r e e l C e n t r e 
C u l t u r a l i l ' A j u n t a m e n t , q u e 
vo ld r í em fossen c a d a v e g a d a m é s 
intenses i p ro f i t o s es p e l p o b l e d e la 
C o l ò n i a . " 
enquesta 9 maig 1992 
Miquel Villalonga Garau 
Sempre he fumat només tabac 
negre i des que vaig començar a fer 
feina, llavors la majoria de gent 
fumava i jo també ho vaig fer, enca-
ra que no sé molt bé per què. Ara, si 
pogués, deixaria de fumar, però les 
vegades que ho he intentat m'he 
trobat molt malament. Si trobàs un 
medicament que el me fes avorrir de 
tot el prendria tot d'una. Ara fum 
una capsa diària però em retenc tot el 
que puc. Entenc molt bé que no es 
deixi fumar en els llocs públics. A ca 
nostra sols fum jo, per això no crec 
que l'ambient hi tengui massa 
influència. 
Mda. Vicens Ginard 
Fumar molt és fumar més d'un 
paquet diari, lo quejo fum, però això 
depèn molt de 1' ambient on et trobis. 
Supòs que vaig començar a fumar 
perquè estava de moda, era una cosa 
atrevida que te feia sentir una mica 
més major. He deixat de fumar 
nombroses vegades, sempre per vo-
luntad pròpia, sempre he trobat més 
fàcil deixar-ho tot de cop que no 
intenar fumar menys. Crec que quasi 
ningú dona importància que les do-
nes fumin com els homes, però la 
veritat és que trob que fa mal efecte 
veure una dona fumant pel carrer, jo 
mai ho faria. 
F U M A R ? 
Presentació Zafra Flores 
Des dels desset anys, que vaig 
començar a fumar, fins ara he tengut 
un consum progressiu arribant a fu-
mar una capsa diària. Consider 
que és un consum alt, he notat que 
la meva salut se n'ha ressentit i per 
això estic intentant deixar-ho del tot, 
de fet ara ja sols fum la meitat del 
que fumava. Quan agaf un paquet de 
tabac som ben conscient del missatge 
que diu, però crec que és una cosa 
poc efectiva per un fumador, quan 
agafes la capsa ja has decidit fumar. 
Trob beníssim que la gent no fumi, 
inclús que te facin apagar el cigar-
ros. 
Miquel Piris Castellano 
No he fumat mai i on jo faig feina 
sols n'hi ha un que fuma. Sé que és 
dolent per a la salut, la tele ho diu i jo 
ho crec. A qui li agradi fumar, que 
faci el que vulgui, però jo prohibiria 
fumar en els llocs públics, si jo em 
trob devora un fumador me'n vaig a 
un altre lloc perquè el fum em mo-
lesta. Cap dels meus amics fuma, 
però crec que jo no ho faig perquè 
senzillament no m'agrada i res més. 
Jo crec que mai seré fumador, n'es-
tic segur. No hi veig cap diferència 
que fumi un home o una dona, de fet 
n'hi ha moltes que ho fan. 
Ignaci Maria Nadal 
Altre temps era més normal fumar 
que no fumar, segurament per aixó 
de jove encenia qualque cigarro els 
dissabtes i els diumenges passant 
més pena que glòria, però mai he 
estat un fumador. Pens que una per-
sona que fuma de forma controlada 
i en coneixement ho pot fer, però 
trob molt fotut haver d'aturar-se de 
fumar per ordre del metge i no tenir 
voluntad per deixar-ho anar, mai he 
entès perquè és una cosa que costa 
tant. Crec que ara els homes fumen 
menys que abans, però hi ha un 
augment de dones fumadores. 
B. Amorós Matamoros 
Sols he fumat qualque pic entre 
amics, realment no m'hi he 
acostumada mai, no li trob res espe-
cial, i si a vegades ho he fet ha estat 
per entrar dins l'ambient. Som molt 
tolerant amb els que fumen, no hi 
tenc res en contra, no m'importa que 
la gent fumi devora jo, ja hi estic 
acostumada. Crec que hauria de ser 
el propi fumador el que es donàs 
compte que el fum molesta, no 
m'agradaria haver d'imposar res, és 
un problema d'educació. Conec 
molta gent que ha intentat deixar de 
fumar i no ho ha conseguit, deu ser 
molt difícil. 
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«Poemes a Nai» i Pep Tosar 
A v u i d i ssab te d ia 9 , a l es 2 2 ho r e s , al 
Tea t re P r i n c i pa l d e P a l m a , es r epresen ta rà 
el munta tge « P o e m e s a N a i » , d e M i q u e l 
À n g e l R i e r a a m b rec i tat d e P e p T o s a r i 
L lu í s M a s s a n e t , i mús i ca d e Joan B i b i l o n i . 
Cinema Ecològic 
Organ i t za t pe r l ' A j u n t a m e n t i la d e l e g a c i ó 
loca l de l G O B ha c o m e n ç a t a N a Ba t l e ssa 
un C i c l e d e C i n e m a E c o l ò g i c q u e es pro jec ta 
pel s i s tema d e v i d e o a m b panta l l a g rossa . 
D i j ous i d i v e n d r e s passat es p ro j e c t a r en , 
r e spec t i vament , les pe l l í cu l e s L a s e l v a 
e s m e r a l d a i E l o s o . P e r d i j ous d i a 14 està 
p rog ramada L a s m o n t a ñ a s d e l a l u n a i 
l ' e n d e m à d i v e n d r e s d ia 8 K o y a n i t s k a s k i 
tancarà el c i c l e . L e s sess ions són a l e s 2 0 : 3 0 
hores a la sala d e dal t d e N a Ba t l e s sa i són 
obertes a t o t h o m . 
«Aumasa», compàs d'espera 
Con t rà r i amen t al q u e e s t a va p rev i s t , tal 
c o m i n f o r m à v e m en flash d ' ú l t i m a ho ra a la 
passada e d i c i ó , la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l 
d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a n o ha r esc ind i t e l 
contracte a m b « A u m a s a » pe r al t ransport 
esco lar de l s a l u m n e s d e l ' Ins t i tut i d e l C o l 
l eg i Púb l i c N a C a r a g o l . S e m b l a q u e la 
c o m p a n y i a n o s ' a v e n g u é a una s o l u c i ó per 
les b o n e s i l ' e x p e d i e n t q u e s ' ha obe r t 
requerirà un t e m p s d e t r a m i t a c i ó q u e pod r i a 
co inc id i r a m b e l s darrers d i e s d e l curs 
escolar. E n c o n s e q ü è n c i a , e l s e f e c t e s d e la 
d o c u m e n t a c i ó e l a b o r a d a p e r l ' A . P . A . d e 
l ' Institut q u e r e c o l l i a l e s d e f i c i è n c i e s i 
pressumptes i r regular i tats e n la p r e s t a c i ó 
del se rve i haurà d e surtir e f e c t e s en e l 
proper curs. 
Poda general 
Els p ins d e l ' a v e n g u d a C o s t a i L l o b e r a són s o t m e s o s 
a una p o d a g e n e r a l q u e en bu ida g ran part d e l b r a n c a t g e 
m é s e spès . A q u e s t a o p e r a c i ó v a a cà r r ec d ' u n a b r i g a d a 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s . L ' A j u n t a m e n t n o es q u e d a en r e ra i 
als arbres d e N a Ba t l e ssa t a m b é e ls han ap l i ca t l e s e i n e s 
d e bu idar . 
INSTITUT " N A C A M E L L A " 
M A N A C O R 
PRESENTA 
L 'OBRA DE W O O D Y A L L E N 
Els dies 30 i 31 de maig ales 21:30h. 
al convent dels P.P.F.F. 
col·labora 
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«Artà Balla i Canta» 
T a l i c o m e s t a v a p r o g r a m a t , 
e s v a c e l e b r a r la t o r rada-ba l l 
o r g a n i t z a d a p e r l ' a g r u p a c i ó 
« A r t à B a l l a i C a n t a » e n la s e v a 
d e s e n a e d i c i ó al B a r b a c o a d e l s 
P u j o l s . 
E r a e l d i u m e n g e h o r a b a i x a d i a 
3 i e l t e m p s n o c o n v i d a v a j a q u e 
tot e l d i a v a p l o u r e , p e r ò j a es tava 
tot p r e v i s t i e s v a c e l eb ra r . Es v a 
f e r la to r rada a c o s t u m a d a pe r 
d e s p r é s , i d i n t r e d e l l o c a l , 
c e l e b r a r l a b a l l a d a q u e c o m e n ç à 
a m b l ' a c t u a c i ó d e l ' e s c o l a i 
d e s p r é s la mos t r a a cà r r ec d e l s 
m a j o r s d e l ' a g r u p a c i ó , p e r 
acabar a m b un ba l l obe r t p e r a 
t o t h o m . 
L a p a r t i c i p a c i ó v a ser m a n c o 
q u e a n y s anter io rs a causa d e l 
m a l t e m p s , p e r ò a i x í i t o t 
p a s s a r e n l e s d u e s - c e n t e s 
p e r s o n e s . M o l t d ' a n y s . 
Entravessats dins 
Es Travessets 
L a r e v i s t a " D a m u n t D a m u n t " 
d e S a n t Joan r e p r o d u e i x e n e l 
seu n ú m e r o d ' a b r i l d e 1992 e l 
r e p o r t a t g e q u e sota aques t t í to l 
o f e r i r e m al n e 4 5 0 d e l 2 2 d e 
f e b r e r s o b r e l ' a v e n t u r a 
e s p e l e o l ò g i c a q u e v a estar a punt 
d e causar una t r agèd i a . D o s d e l s 
qua t re e x p e d i c i o n a r i s e r en d e 
Sant J o a n i é s p o s s i b l e q u e p e r 
a i x ò h a g i n c r e g u t q u e e l nos t r e 
t r eba l l e r a d ' i n t e r è s pe r als seus 
l e c t o r s . 
Obres d'asfaltatge 
C o m i n d i c à v e m al n ú m e r o anter ior , ha c o m e n ç a t la c a m p a n y a de 
tapar c l o t s q u e s ' h a v i a fet m o l t necessàr ia . L a b r i g a d a mun i c ipa l ha 
c o m e n ç a t p e l s c a m i n s v e ï n a l s , i e l d e S o n P u ç a ha estat e l pr imer . 
E n e l m o m e n t d e tancar s ' a p l i c a v e n al c a m í d e S o n D u c i t ambé ja 
h a v i e n f e t un pet i t sec tor a l ' i n t e r i o r d e la p o b l a c i ó . L a nove ta t és 
q u e , a m é s d e l pe t i t c i l indre t q u e s 'u t i l i t za , m é s c ò m o d e , e f i c aç i 
r àp id q u e l ' an t e r i o r , s ' e s c a m p a a g l o m e r a t pe r a ls c l o t s g r o s sos i per 
als m é s pet i ts s 'usarà asfalt l í qu id i g r a v a . 
Pannells 
publicitaris 
E n e l punt d e la pa rada d e 
l ' a u t o c a r d e l í n i a d e 
l ' a v e n g u d a C o s t a C o s t a i 
L l o b e r a hi ha estat instal 
l ada una c a b i n a d e r e fug i . 
A l cos ta t h i ha t a m b é un 
p a n n e l l p u b l i c i t a r i i l 
lumina t . U n a a l t re con junt 
c o m aques t serà insta l lat a 
la Bassa d ' e n F á s o l , i a l tres 
c a r c a s s e s i l l u m i n a d e s 
s ' ins ta l la ran a la p l a ç a d e 
la S a l a i a l e s en t rades d e l 
p o b l e . A q u e s t e s ca rcasses 
c o n t e n d r á n un p l à n o l d e l 
p o b l e a m b i n d i c a c i ó de l s 
c en t r es d ' i n t e r è s i, c o m s 'ha di t , 
t e n e n il l u m i n a c i ó nocturna. 
A l car re r M a j o r t a m b é j a s 'h i 
han instal lat unes barres q u e 
sos tendrán uns car t e l l s l l u m i -
n o s o s q u e i nd i ca ran e l s carrers 
la tera ls . T o t a i x ò és instal · lat 
g r a t u ï t a m e n t p e r l ' e m p r e s a 
M a l l a q u e , a c a n v i , n ' exp l o ta rà 
la pub l i c i ta t . 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o c a r r i l , 3 3 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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«Is La Guia» 
A q u e s t é s e l n o m d ' u n a 
pub l i cac ió q u e a m b e l subt í to l 
d e " Q u i n c e n a l d e o c i o y 
en t r e t en im i en t o " s ' ed i t a a A r t à 
i q u e i n c l o u i n f o r m a c i ó 
d'actualitat, i ac tua l i t zada a c ada 
n ú m e r o , r e f e r i d a a 
e s d e v e n i m e n t s c u l t u r a l s , 
d ' e spec tac l e i d ' e n t r e n i m e n t , i 
de se rve i s , q u e es d o n e n a to ta 
l ' i l l a . T a m b é i n f o r m a 
d ' e x c u r s i o n s i r u t e s n o 
c onvenc i ona l s i m a n t é s e c c i o n s 
d ' i n f o r m a c i ó d i v e r s a d i r i g i d a a 
un p ú b l i c m a j o r i t a r i . D e 
p e r i o d i c i t a t m e n s u a l , e d i t a 
també, en q u a d e r n e t a part , un 
e s p e c i a l p o b l e s q u e i n c l o u 
i n f o r m a c i o n s d ' i n t e r è s d e l s 
distints nucl is d e p o b l a c i ó d e 
l ' i l la . L ' e d i c i ó mensua l és e n 
castel là tot i q u e t a m b é s e ' n f an 
una en ang l è s i una altra e n 
a l emany q u e c o b r e i x e n tota la 
temporada. 
L ' a s p e c t e q u e po t s e r c r i d i m é s 
l ' a tenc ió és q u e la part m é s g r a n 
d e l s eu t i r a t g e ( 1 5 . 0 0 0 
e x e m p l a r s ) é s d i s t r i b u ï d a 
g r a t u ï t a m e n t a o f i c i n e s d e 
turisme, a juntaments , ho t e l s i 
enes tab l iments c o m e r c i a l s c o m 
passa per e x e m p l e a les l l ibrer ies 
i pape re r i e s d ' A r t à . A l s q u i o s c s 
d e p r emsa , en c a n v i , és v e n al 
preu d e 199 pts. E n e l con junt h i 
entra t a m b é una r e p r o d u c c i ó a 
c o l o r d ' una obra p i c t ò r i ca fe ta 
per al f ons d e la rev i s ta . M e r e i x 
u n a m e n c i ó e s p e c i a l l a 
p u b l i c i t a t : m o l t n o m b r o s a , 
c l a ss i f i c ada pe r p o b l e s . 
L ' e m p r e s a ed i t o ra és " I s L a 
G u í a E d i c i o n e s , S . L . " i e l s seus 
p r o m o t o r s són A l b e r t Sag r e ra , 
Jord i Fe r r i o l , Joaqu ín C a s t i l l o i 
L l u ï s a T . i V e n t a y o l . E n e l 
n ú m e r o d e p r inc ip i s d e j u n y hi 
h a u r à p à g i n e s e s p e c i a l s 
d e d i c a d e s a A r t à . 
Anècdota de 
companyonia 
Aquesta setmana passada , un g rup 
d'artanencs amics del matrimoni Pau 
Piris-Antònia O b r a d o r , assabentats 
que celebraven les noces de plata de l 
seu matrimoni, s 'hi presentaren un 
vespre acompanyats de dos músics 
" R a n c h e r o s " a l ' e s t i l m e x i c à i 
d 'amagat els feren entrar al ja rd í del 
seu domici l i de C a l a Ratjada. E ls 
músics començaren a sonar i la mare 
d ' en P a u d igué al seu fill: "Jo sent 
mús ica aquí de fo ra . " " P ensau - vo s , 
a ixò deu ésser a l 'hotel de davant " , 
d i g u é en P a u . P e r ò l a c o s a 
augmentava de v o l u m , i la s eva 
sorpresa va resultar majúscula quan 
sortiren tots els companys . En Pau , 
tot astorat, v a dir: " V a i g a cercar per 
sopar " . Però els visitants en du ien 
molt, b o i a voler . Tota l q u e feren 
una gran b a u x a i la festa v a durar 
fins devers les tres de la matinada. 
Davant aquest detall sorpresiu, la 
r ev i s ta B e l l p u i g es s u m a a la 
c e l e b r a c i ó d ' a q u e s t a d a t a tan 
assenyalada i dona l ' enhorabona al 
matrimoni P au -An tòn i a i que sia per 
a molts d ' anys . 
P A R A L A A G E N C I A A F E C T A D E " SANTA L U C I A " E N A R T A 
S e p r e c i s an : 4 p e r sonas ( a m b o s s e x o s ) 
S E R E Q U I E R E : 
- E d a d entre 18 y 4 0 años . 
- P e r s o n a s c o n d e s e o d e labrarse un futuro. 
- R e s p o n s a b i l i d a d , i n i c i a t i va y c a p a c i d a d d e t raba jo . 
S E O F R E C E : 
- I n c o r p o r a c i ó n i n m e d i a t a a un e q u i p o j o v e n . 
- P o s i b i l i d a d d e p r o m o c i ó n . 
- A l t o s i n g r e s o s . 
- C o n t r a t o M e r c a n t i l . 
Interesados presentarse en: calle Costa y Llobera, 3, de 10,30 a 12 horas. 
Atenderá Sr. Di-Biase o Sita. Machado. 
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Viatges d'estudis 
Col·legi Sant Bonaventura 
E l d i l l u n s d i a 2 0 d ' a b r i l 
p a r t í r e m c a p al nos t r e e spe ra t 
v i a t g e d ' e s t u d i s . E n s a i x e c à r e m 
p e g a n t un b o t d e l l l i t , a n à r e m a 
la p l a ç a d e l C o n v e n t o n ens 
e s p e r a v a un au tocar i pa r t í r em 
c a p a l ' a e r o p o r t . A l l à e s p e r à r e m 
u n a h o r a i m i t j a f i n s q u e 
a g a f à r e m l ' a v i ó c a p a B a r c e l o -
na. E n ar r ibar -h i a n à r e m a d inar 
a l ' h o t e l E s p a n y a i d e s p r é s 
p r e n g u é r e m a u t o c a r i f i n s a 
E s p o t . 
Q u a n h i a r r i b à r e m j a e s t à v e m 
m o l t cansats p e r q u è e s t i g u é r e m 
c i n c h o r e s d ins l ' a u t o c a r , p e r ò 
a i x ò n o ens v a i m p e d i r q u e e l 
v e s p r e a n à s s i m d e m a r x a . 
A l m a t í s e güen t , c o m e n e l s 
tres s e güen t s , a n à r e m a e squ i a r 
a l e s p i s t e s d e S u p e r e s p o t o n 
p u j à r e m a m b t e l e cad i r a . E l s d o s 
p r i m e r s d i e s e s t i g u é r e m a l es 
p is tes d e p r inc ip i an t s i e l s d o s 
s egüen ts a n à r e m a unes a l tres 
m é s d i f í c i l s o n m o l t s d e nosal tres 
n o ens a t r e v í r e m a esqu ia r . 
E l s c a p v e s p r e s f è i e m d is t in tes 
a c t i v i t a t s . A n à r e m a p e s c a r 
truites a una p i sc i f ac to r i a . En t r e 
tots en p e s c à r e m 128 i a l v e s p r e 
s e güen t ens l es m e n j à r e m per 
sopar . V i s i t à r e m e l l l a c g l a ç a t 
d e S a n t M a u r i c i , a l p a r c 
d ' A i g ü e s T o r t e s . A n à r e m t a m b é 
a f e r rà f t ing , q u e és un e spo r t 
q u e cons i s t e i x a dava l l a r un riu 
a m b ba rque t e s pneumàt i ques a 
r e m s . I c a d a v e s p r e , c o m podeu 
i m a g i n a r , d e m a r x a a les d i s co -
t eques . 
D i s s a b t e a g a f à r e m l 'autocar 
c a p a A n d o r r a , o n passà rem tot 
e l d ia , i d e s p r é s a n à r e m a passar 
la nit a T o s s a d e M a r . Q u a n ens 
v à r e m a i x e c a r pa r t í r em cap a 
B a r c e l o n a . A l l à anà r em a v is i -
tar e l z o o , la v i l a o l í m p i c a i el 
parc d ' a t r a c c i o n s d e Mon t ju ï c , 
o n ens h o p a s s à r e m b o m b a . 
D e s p r é s , a l e s 2 3 ' 4 5 , p rengué -
r e m e l v a i x e l l q u e ens tornaria a 
P a l m a . E n arr ibar pu jà r em a 
l ' au t o ca r q u e , a m b g ran des i l -
l u s i ó nostra , ens t o rnava a Ar tà . 
V a ser un v i a t g e curt, pe rò 
m o l t d i v e r t i t i to ts nosal tres 
e s t a r í e m d i sposa ts a tornar par-
tir un a l tre p i c . 
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Intercanvi cultural amb Alemanya Joan C a l d e n t e y 
Per segon any consecutiu 
l'Institut Llorenç Garcías i Font 
d'Artà i el Col. legi Albert Schweitzer 
de Kaiserslauter (Alemanya) fan 
possible que alumnes d'ambdós 
centres puguin con viure junts durant 
quinze dies en cada una de les 
respectives localitats. Aquest 
intercanvi, com qualsevol activitat 
d'aquest tipus, té uns costs, tant en la 
seva fase de preparació com en la 
fase de realització, que impliquen 
tant els centres, com els alumnes i les 
famílies. Però també té uns resultats 
enriquidors en molts d'aspectes. 
N'indicaré alguns d'aquests 
beneficis que consider més evidents 
i significatius. 
a) L'aspecte acultural.- L'intercanvi 
aporta als alumnes el coneixement 
d'una cultura nova a través del medi 
que els és més propi i conegut: la 
família i l'escola. En el si de les 
famílies tenen els alumnes ocasió de 
descobrir l 'est i l de vida i 
comportaments dels membres 
d'aquesta realitat social en tota la 
4 Í ^ J A 
seva amplitud i diversitat. L'escola 
amplia i completa la família 
organitzant activitats dins i fora dels 
respectius co l · leg is , com per 
exemple classes, conferències, 
visites a museus o a llocs d'especial 
rellevància pel seu valor cultural o 
paisagístic. 
b) L'aspecte lingüístic- Un altre 
aspecte molt important i que motiva 
també aquests intercanvis és el de 
l'aprenentatge de l'idioma. Durant 
aquests dies es fa l'experiència de 
practicar el que s'ha après a les 
classes i s'adquireixen nous 
coneixements. 
Pensam que és una experiència 
que val la pena que es conegui, per 
tal que en cursos propers altres 
alumnes hi puguin participar. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• MÀXIMA QUALITAT GARAIMTITZADA 
• T ABO IMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T AGRADIN ( m à x i m 2 5 % del r e v e l a t ) servei urgent 
CENTRE FUJI 
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C A T O R Z E N A PUJADA A L 'ERMITA 
L a d i a d a d e l p r i m e r d e m a i g a 
l ' e r m i t a v a ser s o r t o s a m e n t un 
g r a n è x i t . I d e i m so r t o samen t , 
p e r q u è e n g u a n y g a u d i r e m d ' u n 
d ia quas i e x u b e r a n t d e b o . F e i a 
so l , e s t o n e t e s un p o c n u v o l a t i 
f e i a f r e sque ta sense arr ibar a fer 
f r ed . C o m p a r a t a ls anys 8 9 , 9 0 i 
9 1 , e l t e m p s n o s e m b l a v a e l 
m a t e i x , j a q u e e n g u a n y sí f o u un 
g r a n d i a d e p r i m a v e r a . 
p e r a t endre la g e n t , i t a m b é p r e -
parar p e r a la c e l e b r a c i ó d e la 
missa . 
A l e s 12 , es v a c e l e b r a r 
l ' E u c a r i s t i a v o r a l ' e r a , q u e v a 
ser m o l t par t i c ipada per una g ran 
m u l t i t u d d e g e n t q u e e s t a va 
a s s e g u d a a l ' e m p i t d e l terreny . 
E l l e m a d ' e n g u a n y era : " P a s s a 
l ' a n t o r x a d e la f e " , pancarta q u e 
e s t a va a la f a çana d e l ' e rm i t a , i 
Passan t a l a d i a d a d i r e m q u e 
abans d e d o n a r e l sus ( l ' h o r a d e 
s o r t i d a e r a a l e s 9 ) , m o l t s 
e n g a n x a r e n e l " c a v a l l d ' e n 
C a m a " i c a p a s ' E r m i t a s 'ha di t . 
L a b e r e n a d a , c o m é s c o s t u m , es 
v a f e r a l g a r r o v e r a m b b e g u d e s 
f r e s q u e s s e r v i d e s p e r l ' o r g a -
n i t z a c i ó . S e g u i d a m e n t e n t r e 
v o l t e s i d r e c e r e s s ' a r r ibà a la 
m e t a : l ' e r m i t a . 
A l l à j a s ' h i t r o b a v e n e l s 
o r g a n i t z a d o r s d e l a d i a d a , 
j u n t a m e n t a m b e l s a l · l o t , 
m o n i t o r s i c l e r o , q u e h a v i e n 
a c a m p a t l ' h o r a b a i x a abans, c o m 
és c o s t u m , i q u e c o m cada any 
n o m é s a c luca r en un u l l en tota 
l a nit d e v e r s un semen te r darrera 
na B e r n a d e t a . C o m d è i e m , tota 
aques ta g e n t i a l tra q u e s 'h i a f e g í 
d e b o n m a t í , p r e p a r a r e n l e s 
p a n c a r t e s , e l c a s s i n e t d e 
b e g u d e s , ca fès , p o l o s i xutxer ies , 
e n e l s c i p r e l l s o n es c e l e b r a v a la 
m i s sa hi h a v i a e l s arcs o l ímp i c s , 
t a m b é l e m a d ' e n g u a n y . A l 
c o m e n ç a m e n t es v a encendre 
una an to rxa al f r on t d e l 'a l tar, 
p e r m é s t a r d u n i n f a n t 
e n c e n d r e ' n una altra m é s grossa 
q u e e n c a p ç a l a v a la c e l eb rac i ó . 
D i n s e l s arcs es p o d i e n l l eg i r 
uns l e m e s pe r al s e g u i m e n t da la 
v i d a d e l cr is t ià : " E s f o r ç a ' t , Es-
co l t a , En t r ena ' t , C o n f i a i F e i m 
e q u i p " . 
D e s p r é s d e l 'Eucar i s t i a , la gent 
s ' e s c a m p à p e r d o n a r c o m p t e de 
l es sabroses v i a n d e s q u e t o thom 
h a v i a por tat i anar a p rendre el 
ca f e t e t al cass ine t , q u e per cert 
e ra b o , ca l en t i b é d e preu. 
P r o p l e s tres d e l c apvesp r e 
c o m e n ç a r e n e l s j o c s p e r 
ent re ten i r e l s infants i t ambé els 
ma j o r s . E n g u a n y hi hav i a tir 
d ' a r c s o l í m p i c s , salts a m b les 
c a m e s f e r m a d e s , pu jada sorpre-
sa a un bas t imen t i la f amosa 
t enda d ' o n pet i ts i g rans sort ien 
a m b la ca ra e m b e t u m a d a de 
pasteta i m é s p intats q u e un indi. 
N o hi fa l tà t a m p o c un p o c de 
ba l l d e b o t o n e l s m é s agosarats 
ba l l a r en unes quantes j o t e s . 
F i n s aqu í e l q u e d o n à la festa, 
d e sp r é s c adascú a ca s e va , mol ts 
a p eu i a l t res a m b c o t x e , tant 
p e r q u è n o p o d e n f e r e l s dos 
c a m i n s a peu , c o m per poder 
pujar l es v i a n d e s . 
V o l e m f e r notar e l g r an ordre 
q u e hi h a g u é a l ' a p a r c a m e n t de l 
c o t x e s , sota e l b o n q u e f e r dels 
nost res g u à r d i e s mun i c ipa l s . L a 
g e n t q u e hi h a v i a és d i f í c i l de 
ca l cu la r , p e r ò si l ' a n y passat 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
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c o m e n t à v e m q u e n ' hi hav i a p r o p 
de mi l , e n g u a n y passa r í em d e l s 
mil dos -cents . T a m b é es v a f e r 
notar l ' e m b l e m a - m a s c o t a q u e 
es d o n a v a a l a sor t ida d e l p o b l e , 
una bor la d e c o l o r a m b una c in ta 
gravada a m b e l l e m a d e l a d i ada , 
els arcs o l í m p i c s i la data d e l 
dia. U n deta l l p r ou d ' a g r a ï r j a 
que era d e m o l t b o n gust i bastant 
va luós . N ' h i h a g u é q u e de l s q u e 
sobraren e n v o l g u e r e n r epe t i r 
fent un donat iu , p e r ten i r c o m a 
record. 
U n cas inet v a r e n d i r a " t o p e " 
venent b e g u d e s i c a f è s a r o m p r e , 
i no en p a r l e m d e l p o l o s d e g e l i 
xutxer ies als a l . l o te ts . P e r ò to ts 
sabem q u e n o es fa p e r c a p 
n e g o c i , s inó per a l es despeses 
d e l d ia i l es d e tot l ' a n y d e la 
ca t eques i , q u e són mo l t e s . 
A i x í q u e p o d e m d i r q u e tot v a 
é s s e r p o s i t i u : e l t e m p s , l a 
c e l e b r a c i ó , e l d inar , e ls j o c s , l es 
v e n d e s i l ' a c a m p a d a de l infants. 
N o m é s un d e t a l l a t en i r e n 
c o m p t e per l ' a n y q u e v e : posar 
m é s c on t en ido r s pe r d ipos i ta r la 
basura i f o m e n t a r que t o t h o m 
r e s p e c t i aques t t e m a , po san t 
i nd i cado r s p e r t o t arreu. Resu l t a 
m o l t l a b o r i ó s al final h a v e r d e 
f e r net d e papers to t e l vo l t an t d e 
l ' e rm i t a . 
I r e s m é s s i n ó a g ra i r la 
c o l · l a b o r a c i ó d e t o t h o m , 
s o b r e t o t d e l q u i " s ' a r r o m a n -
g u e n " i d e l que aporten "ma tè r i e s 
p r i m e s " de ta l l q u e s 'haur ia d e 
p r e n d r e e x e m p l e , p e r q u è la 
d i a d a s i g u i e x i t o s a i l e s 
g a n à n c i e s m é s netes . I s ob re t o t 
ag ra i r la g r a n c o l · l a b o r a c i ó i 
a juda de l s nost res e rm i t ans , q u e 
t a n d e s i n t e r e s s a d a m e n t e n s 
d e i x e n r o m p r e e l seu s i l enc i 
q u o t i d i à , i e s s u m e n a la f es ta 
f en t q u e resul t i d e l tot l lu ïda . 
T a m b é l es g r à c i e s a tots e l s q u e 
e s s u m e n a la d i a d a i a ls q u e 
p r e g a r e n p e r q u è f es b o n t e m p s , 
p e r q u è si ens t o ca un d i a c o m e l 
d e l ' e n d e m à d i s s a b t e o 
d i u m e n g e . . . , h a g u é s s i m hagu t 
d ' a p l e g a r . 
A i x í q u e p e r m o l t s d ' a n y s i 
fins e l q u e v e . 
G . B . 
millor HQ^H 
CJ Makanells, 12 TcL 58 5515/52 CALA MILLOS 
Cira. Cata Agulla, 19 Tel. 54 40 17 CALA RATJADA 
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S E V I L L A - E X P C V 9 2 
A v i ó n ida y v u e l t a y s e r v i c i o s e n t ierra 19 .900 pts . 
Excurs i ón d e un d í a o f i n d e s e m a n a s ó l o a v i ó n 2 2 . 5 0 0 pts. 
Excurs i ón d e un d í a + en t r ada + t ras lados 2 6 . 9 0 0 pts. 
A v i ó n + ho t e l 1 n o c h e + t r as l ados 31 .400 pts . 
C I R C U I T O S N A C I O N A L E S 
R o n d a anda luza ( 8 d í a s ) 4 4 . 5 0 0 pts . 
Anda luc í a cos t e ra ( 8 d í a s ) 3 5 . 6 0 0 pts . 
P r inc ipado A s t u r i a s y c o r n i s a can tàbr i ca ( 1 0 d í a s ) 5 4 . 7 5 0 pts . 
Ga l i c i a y nor te d e P o r t u g a l ( 9 d í a s ) 4 6 . 2 0 0 pts . 
V a l l e A r a n . L o u r d e s . A n d o r r a ( 8 d í a s ) 3 5 . 3 0 0 pts. 
O F E R T A S 
L A R G A S D I S T A N C I A S 
Bras i l d e s d e 7 5 . 9 0 0 pts . 
1^280 a local 9 maig 1992 
PLENARI DEL 30 D'ABRIL 
Amb l'absència dels dos regidors 
del Partit Popular i un del PSOE es 
celebrà el passat dia 30 un plenari 
que si bé només comprenia tres punts 
a l'ordre del dia, un d'ells era prou 
important: la modificació de diverses 
ordenances fiscals a proposta del 
grup Independents/CB. 
Aprovada per unanimitat l'acta de 
la sessió anterior i passant al punt se-
güent, el regidor d'hisenda, Jaume 
Torres, un cop introduït pel batle 
desglossà el seguit de modificacions 
que es volien dur a terme i que a con-
tinuació exposam de forma resumi-
da: 
I m p o t s : 
-Aplicar l'Impost sobre Acti-
vitats Aconòmiques amb l'augment 
fins al'1,4 amb la possibilitat de po-
der-lo baixar una vegada es tenguin 
les dades del padró corresponent. 
Per a l'aplicació d'aquest impost es 
diferenciaran dues categories segons 
la situació dels establiments. Així el 
coeficient aplicat en concepte de 
l'I.A.E. serà de 1*1,15 pels establi-
ments ubicats en el carrer Ciutat, 
Antoni Blanes, Cardenal d'Es Puig, 
Plaça del Conqueridor, el tram de 
Montserrat Blanes que dona a l'es-
mentada plaça i els de la primera 
línia de la Colònia de Sant Pere. 
T a x e s : 
-Transitòriament i fins que es 
tengui el nou padró de l'I.A.E., per 
obtenir una llicència d'obertura 
d'establiments s'haurà de fer un 
dipòsit provisional de 50.000 
pessetes que es liquidarà definitiva-
ment a l'alça o a la baixa en el mo-
ment que es disposi de les dades per 
fer el càlcul definitiu. 
-Aplicació de la cobrança de 
la taxa per recollida de fems a totes 
aquelles vivendes i locals ubicats 
fora del casc urbà quedant exempts 
aquells que es dediquin professional-
ment a l'activitat agrària i ho puguin 
certificar. 
-Incrementar en un 10% la 
utilització de plaques i patents. 
-Incrementar en un 10% la 
immovilització i retirada de vehicles. 
-Incrementar en un 15% la 
taxa del cementiri municipal. 
-Incrementar en un 10% el 
coeficient a aplicar sobre el valor 
cadastral de l'immoble, i en un 15% 
el mínim la taxa del clavagueram. 
-Incrementar en un 10%, 
exceptuant el certificat de residència, 
la taxa per expedició de documents 
administratius. 
P r e u s púb l i c s : 
-Incrementar les quotes dels 
següents preus públics: 
-Llocs i barraques: 20% , 
-Obertura de rases: 10% 
-Entrada de vehicles: 15% 
-Taules i cadires: 10% 
-Llocs del mercat: 30% 
-Ocupació de la via pública: 10% 
-Rodatge de vehicles: 10% 
-Vigilància establiments: 10% 
-Subministrament d'ai-gua: es 
modifica únicament el preu de les 
noves escomeses, que passarà a ser 
de 17.500 pessetes. 
-Escorxador: 20% 
-Serveis honoraris: 10% 
-Crear una nova ordenança "la 
16.13" reguladora dels preus públics 
dels serveis culturals i esportius: 
-Logopèdia: 7.800 pts. mensuals. 
-Escola de música: 2.500 pessetes 
mensuals més 500 si es reben classes 
d'instrument (queden exempts els 
estudiants que formen part de la 
banda de música) 
-Cursos d'Adults: les quotes 
s' adaptaran al cost i al número d'ins-
cripcions i cursos. 
-Polisportiu: Es faran efectives 
les quotes que s'aplicaven fins ara 
de forma provisional (us remetem el 
full informatiu que edità l'Ajun-
tament) . 
Totes les modificacions foren 
aprovades per unanimitat exceptuant 
el vot particular que féu el'PSOE, 
desfavorable a la diferenciació de 
dues categories entre els establi-
ments. La seva proposta era la 
d'aplicar un coeficient uniforme per 
a tothom. Però el Batle els va rebatre 
dient que la filosofia de la llei era la 
de la diferenciació per tal d'incenti-
var la varietat i la qualitat de la de-
manda. D'altra banda, uniformar el 
coeficient suposava rebaixar-lo a un 
0'5, que és el mínim establert. 
Tampoc no es mostraren favora-
bles amb la filosofia de preus del po-
lisportiu per als equips locals fede-
rats. Els socialistes proposaven 
Panul.lació de les quotes per a 
aquests equips mentre que la propos-
ta que s'aprovà preveia anualment la 
corresponent compensació en con-
cepte de subvencions. 
Passant al torn de precs i pregun-
tes el PSOE presentà les següents 
qüestions: 
1) Perquè no s'han asfaltats el 
carrer Travessa del carrer Ciutat i el 
tros de Costa i Llobera números pa-
rells aprofitant que les màquines vin-
gueren per asfaltar els voltants del 
Polisportiu?. El regidor Ginard con-
testà que l'asfaltat dels esmentats 
carrers va ser sol·licitat a Obres Pú-
bliques i s'està a l'espera que ho 
facin. 
2) Ha signat l'alcaldia el 
conveni amb Cala Vella S.A. sobre 
la sessió de les cases de Betlem?. Si 
dit conveni no s'ha signat, per què el 
retràs?. Jaque ens informaren que es 
produiria ràpidament. El batle con-
testà argumentant que la tramitació 
burocràtica i notarial s'està duguent 
a terme i que ben aviat espera poder-
lo signar. 
3) A quin punt es troben les 
negociacions entre l'Ajuntament i el 
senyor propietari, sobre el pro-
veïment d'aigües per la Colònia de 
Sant Pere?. El senyor Pastor contestà 
que malgrat l'acostament de postures 
no ha estat fàcil a poc a poc s'espera 
arribar a un acord satisfactori per a 
les dues parts. 
Carpintería, en Aluminio 
y Saneamiento 
A . Cursach y E. Mataflana 
Tel. 83 54 78 
C/. Fray Junípero 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantesg^J 
Joan Llabata Morejj 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Tel. 83 52 44 (Mallorca) 
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Viatges d'estudis 
I.B. Llorenç Garcías 
D i a 2 2 d e l m e s passat e l nos t r e 
g rup de 3r d e B U P d e l ' Ins t i tu t 
L l o r e n ç G a r c í a s p a r t í r e m d e 
v i a t g e d ' e s t u d i s a I t à l i a . E l 
recorregut cons i s t i a a anar c a p a 
Barce l ona i d ' a l l à part ir a m b 
autocar c a p a I tà l ia passant p r i -
mer per F r a n ç a i d o r m i r e l p r i -
mer v e s p r e a l a c iutat f r ancesa 
de N i ç a . L ' e n d e m à segu i r a m b 
l 'autocar c a p a R o m a i aturar-
nos a d inar a P i sa . A R o m a h i 
estarem tres d i e s . 
Desp r é s d e f e r -nos una pe t i ta 
i d e a d e l a i m m e n s a i 
impress i onant c iu ta t r o m a n a , 
part í rem c a p a F l o r è n c i a , a m b 
una aturada al m i g d i a a S i ena . 
A r r i b à r e m a la c iutat un p o q u e t 
cansats de l v i a t g e i d e l es l l a rgues 
c a m i n a d e s , p e r ò v i s i t à r e m 
d u r a n t t r e s d i e s m é s l a 
me rav e l l o sa c iutat . 
I d e F l o r è n c i a c a p a V e n è c i a , 
on n o m é s ens hi p a s s à r e m d o s 
d i e s . D e s p r é s p a r t í r e m a l t ra 
v e gada c a p a B a r c e l o n a a m b 
parada al v e s p r e a N i ç a . 
F o u un v i a t g e una m i c a pesa t 
p e l r e co r r e gu t tant l l a rg a m b 
autobús . L ' a g è n c i a d e v i a t g e s 
n o ens v a aco l l i r a i x í c o m h a v i e n 
di t d ' un pr inc ip i , j a q u e e ls hote ls 
n o e r en al cen t re d e l a c iutat i 
a l g u n s e s t a v e n e n m a l e s 
El grup a Milà 
c o n d i c i o n s ; p e r ò la res ta d e l 
v i a t g e f ou m e r a v e l l ó s . I t à l i a é s 
b e l l í s s i m a i ens d i v e r t í r e m m o l t . 
F o r e n 10 d i e s in tensos q u e p e r a 
nosa l t res passaren m o l t av ia t . 
C r e c q u e tots v o l d r í e m tornar a 
I tà l ia , p e r ò si h i a n a m tots j un t s , 
m i l l o r . 
M.M.S» 
Centre2000U 
REPORTAJES; F O T O Y V I D E O 
PARA BODAS, C O M U N I O N E S , 
BAUTIZOS, PUBLICIDAD 
oJ A n t o n i B l a n e s , 16 








12 fotos + revolado 24 fotoa + revolada 
7 8 3 p , - 1 . 1 9 1 
38 fotos + rsvslado 
1 . 5 9 9 
12 fotos + rovalado 1 . 0 2 3 P . . . 
24 fotos + revelado 1 . 6 7 1 
36 fotos * revelado 2 . 3 1 9 p t » 
12*12 fotos + revolado 24+24 fotoa + rov 
9 6 3 p » . 1 . 5 5 1 » , . . 
36+36 fotoa + revelad" 
2 . 1 3 9 * 
18282 entrevista 9 maig 1992 
AGUSTÍ TORRES; A M B L 'OBJECTIU A L A C A M E R A 
A m b n o m é s 2 7 j a s 'ha f e t un n o m entre e l s f o t ò g r a f s m é s r e l l e v a n t s d e l ' i l l a . 
M.S. H a crescut entre cameres , 
r o d e t s i f l a i xo s p e r ò , l l uny 
d ' e n l l u e r n a r - s e , n ' A g u s t í ha 
sabut apro f i ta r les c i rcumstàn-
cies i exp lotar -ne al lò que més 
l ' ha interessat. C o m p a g i n a la 
feina i l 'oci a m b les mateixes 
eines a les mans . L a camera , el 
video... la força de la imatge, en 
definitiva, és el que més l ' apas -
s iona . N o fa g a i r e , el v ideo 
" G a u d í i la catedral de M a l l o r -
c a " , de la fotograf ia del qua l ell 
n 'és l ' autor , r ebé un prestigiós 
p remi internacional . E r a una 
p rova més de la và lua i el talent 
d ' aquest j o ve fotògraf artanenc. 
P e r això, B E L L P U I G , a m b la 
satisfacció que suposa tenir-lo 
c o m a c o l · l a b o r a d o r a s i d u , 
l 'entrevistà. 
Bellpuig.- A la teva família, això 
de saber fer fotos deu ésser gairebé 
inevitable...? 
Agustí Torres.- Home, tant com 
inevitable... El que sí és cert és que 
condiciona. Jo he tengut la sort de 
trobar-me en una situació favorable, 
m'hi vaig familiaritzar ràpidament i 
sempre d'una forma molt positiva. 
Una vegada acabats els estudis 
secundaris vaig veure en la fotografia 
una sortida professional que 
m'engrescava i no vaig deixar passar 
l'oportunitat. 
B.- Vares ésser afortunat, en aquest 
aspecte... 
A.T.- Sí, certament. Que als devuit 
anys el negoci familiar m'atregües 
tant i ja comptàs amb l'experiència 
que havia anat adquirint a poc a poc 
per dins ca nostra, em vaig trobar en 
unes condicions molt favorables per 
dedicar-m'hi plenament. 
B.-1 és aleshores quan la fotografia 
passarà a un primer pla? 
A.T.- Sí, d'aleshores ençà ha estat 
un fer feina continu amb material 
fotogràfic i audiovisual. L'experièn-
cia que vas adquirint mai no et basta 
i t'obliga a perfeccionar-te constant-
ment. A més, dins aquest món de la 
imatge és obligat estar al dia sempre. 
Tot canvia molt ràpidament» 
B.- Ho dius pels avenços tècnics 
que es produeixen cada dia en aqu-
est camp? 
A.T.- No, no només perquè la 
tecnologia audiovisual millori de 
cadadiait'ofereixi més possibilitats, 
cosa que és molt important, Ho dic 
en el sentit d'estar al corrent de tot 
quant succeeix al teu voltant. A mi 
m'inquieta sobretot la fotografia rea-
lista, la que reflecteix d'una manera 
fidel els temps que vivim. 
B.- Vols dir la fotografia testimo-
nial? 
A.T.- En part, m'interessa molt la 
fotografia que reflecteix l'associetat 
d'una forma crítica mitjançant la 
perspectiva subjectiva del fotògraf, 
rompre amb el tòpic simplista de la 
fotografia preciosista i banal. L'art 
de la fotografia és perfectament equi-
parable a qualsevol altre manifesta-
ció artística, ja sigui pintura, escul-
tura... El contrari d'altres països, 
aquí la fotografia no es valora com 
es pugui valorar un quadre. La cul-
tura fotogràfica existent en aquest 
país és encara molt migrada i 
s'hauria de valorar artísticament com 
es mereix, com una expressió artís-
tica pròpia dels nostres dies, molt 
versàtil i que ofereix moltes 
possibilitats. 
B.- Compaginar les preferències 
personals amb les exigències del 
negoci no deu ésser fàcil? 
A.T.- Home, s'ha de distingir 
clarament la qüestió professional de 
la personal. La fotografia o el video, 
en tant que feina, suposa una 
adaptació més o menys rigorosa als 
gustos del client i has de procurar 
satisfer-lo al màxim. En tant que 
afició, treballes sempre condicionat 
per les pròpies exigències, aplicant 
sempre el teu punt de vista fins que 
aconsegueixes el que t'has proposat 
o, si més no, t'hi acostes. Aleshores 
és quan et sents realitzat i restes 
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satisiet per a seguir treballant en el 
que més t'agrada... 
B.- ...i a perfeccionar-te i ampliar 
coneixements. 
A.T.- Ben segur, això és indispen-
sable, i molt més quan vius en una 
illa com és el 
nostre cas. Si 
vols estar al 













No moure't de 
Mallorca supo-
saria ben aviat 
l'estancament. 
Aquí el mercat 
és molt limitat i fas una mica de tot: 
reportatge, publicitat, fotografia in-
dustrial, estudi... 
B.- I és avorrit fer això? 
A.T.- No, en absolut. Malgrat 
tengui preferències per un determinat 
tipus de fotografia m'agrada treballar 
tots els camps, sempre va bé ser una 
mica polivalent, experimentar amb 
tot. 
B.- I la recepta per ésser un bon 
fotògraf, quina és? 
A.T.- Ui, cada un deu tenir la seva!. 
Jo crec que és imprescindible tenir 
les idees clares, saber allò que vols i 
conèixer el món on vius, observar-
lo, interpretar-lo i expressar el teu 
punt de vista a trvavés de l'objectiu 
de la camera. La intenció del fotògraf 
sovint és la d'expressar-se a través 
de les seves fotografies, trans-
metre'ns alguna cosa, allò que més 
l'inquieta o el preocupa. En el meu 
cas, la plasmació de la realitat 
subjacent que s'amaga rera l'apa-
rença de les coses. No tot és tan 
guapo com sembla a primera vista... 
B.-1 amb el video passa el mateix? 
A.T.- Són dues coses molt 
diferents, es tracta de llenguatges 
distints. La fotografia és més 
independent que el video, pots fer-
t'ho gairebé tot totsol. El video 
requereix una feina en equip, no 
només hi ha la imatge sino també la 
producció, el guió, la realització, el 
so... Et veus més condicionat i el 
marge de llibertat minva conside-
rablent. Per això et dic que la foto-







zades fins ara? 
A.T.- De totes 
n'estic satisfet. 
Tal vegada com 
a més represen-
ta-tives hi ha les 
sèries de promo-
ció de les "can-
çons de la medi-
terrània" o els 
"festivals de 
Jazz" de l'Ajun-
tament de Palma, 
les produccions 
conjuntes de 
"Mallorca, illa medi-terrània" amb 
Mateu Galmés, la producció en equip 
del video "Gaudí i la catedral de 
Mallorca", l'exposició sobre Ber-
lín... 
B.- I de les que tens en projecte? 
A.T.- D'aquestes ja en parlarem 
quan vegin la llum. De projectes 
n'hi ha molts, però no sempre resul-
ten i fins que no els tenc enllestits 
som reticent de parlar-ne. L'únic 
que puc assegurar és que les 
intencions són les de seguir treballant 
amb el mateix afany que fins ara. 
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L'art de cultivar Bonsai 
Bonsai de fulla caduca 
M ' ag radar ia e x p l i c a r un p o c c o m ob ten i r un b o n s a i d e fu l la c aduca en poc 
t e m p s . A q u e s t a t è c n i c a n o m é s s e r v e i x per a arbres d e fu l la c aduca q u e pugu in 
t ractar -se a r e l nua, c o m pe r e x e m p l e l ' a m e t l l e r , l a figuera, e l mag rane r , tots 
e l s f rui ters . . . 
S i l ' a r b r e q u e t e n i m és r ecupera t d e l c a m p i té e l t r onc p r i m q u e s i gu i j o v e 
o q u e n o m é s s e r v e i x i e l t ronc , es p o t s embra r e n e l sò l p e r un t e m p s d ' u n any 
o d o s . E n aques t t e m p s s ' eng ross i r à e l t ronc i traurà m o l t e s b ranques per tot. 
C o m s e m b r a r - l o i c u i d a r - l o ? E l t e m p s m i l l o r s ón e ls m e s o s d e g e n e r i f eb re r . Q u a n h e m tret l 'arbre 
d e l c a m p e l s e m b r a r e m e n e l j a r d í i e n s e m b r a r - l o l i p o s a r e m les arre ls c o m m é s p l anes m i l l o r . A les 
arre ls n o hi p o s a r e m fils d e f e r r o , h i p o s a r e m t rossos d e b ranca secs f e rma ts a m b c o r d e l l s fins que es 
p u g u i n p o d r i r a m b l a humi ta t d e la terra p e r q u è fac in d e p o l i t x o n s p lans i i nduesqu in les arrels a 
c r é i x e r , e n l l o c d e p e r e n d i n s , c a p a ls cos ta ts . S i h i p o s a m fils d e f e r r o , abans d ' a c a b a r l a p r imavera 
j a s ' haur i en ficat d ins l e s arre ls i n o e l s p o d r í e m l l e va r , j a q u e n o p o d e m traure l ' a r b r e fins l ' a n y que 
v e . 
Q u a n l ' a r b r e h a g i b ros ta t j o l ' a d o b a r i a a m b granula t 15 -15 -15 c a d a d o s m e s o s . E l regar ia 
n o r m a l m e n t i e l d e i x a r i a c r é i x e r to t l ' a n y sense p o d a r - l o . N o m é s ca l d rà tal lar si surt q u a l q u e brancó 
o n n o e l v o l g u e m . 
S i l ' a r b r e e ra p r i m i v o l e m q u e e l t r onc s ' e n g r u i x i , e l d e i x a r e m c r é i x e r tot l ' a n y s ense podar - lo , 
i a i x í e n g r u i x a r à e l t r onc . E n e l m e s d e g e n e r o f eb r e r p o d r e m tal lar l e s b ranques i p o d a r m o l t l 'arbre 
i p a s s a r - l o a un c o s s i o l o d e i x a r - l o a l m a t e i x l l o c p e r q u è es v e s t e i x i d e b ranques n o v e s . E n e l mes 
d ' a b r i l j a p o d e m p o d a r , p insar i d e f o l i a r p e r c r ea r m o l t e s b ranques . 
S i l ' a r b r e q u e h e m sembra t e n e l sò l j a t en ia t ronc suf ic ient , a l a dar re r i a d ' a g o s t o pr inc ip is de 
s e t e m b r e e l p o d a r e m m o l t i enca ra traurà m o l t s d e bro ts q u e se rv i ran pe r a l a r a m i f i c a c i ó d e l 'arbre. 
S i l ' a r b r e é s d e l l a v o r e l t e n d r e m un any e n un c o s s i o l pet i t , d e q u a n nesqu i l ' a r b r e fins q u e tengui 
d e c i n c a v u i t c m . D e s p r é s e l t r ansp lan ta rem a un c o s s i o l j a m é s g r o s s e t . T a l l a r e m l ' a r r e l p ivo tant i 
l i d e i x a r e m n o m é s l es d u e s o tres arre ls d e m é s amunt . D e i x a r e m la p lanta to t l ' a n y e n e l c o s s i o l perquè 
t r e gu i m o l t e s a r r e l s . A i x í , q u a n 
al s e g o n a n y e l s e m b r e m e n e l 
j a r d í , p r e n d r à m o l t a f o r ç a i 
d ' a q u e s t a m a n e r a d ' u n a l l a v o r 
o d ' u n a e s taca fina p o d e m ten i r 
e n t res anys un a rbre a m b un 
t r o n c d e d o s a t r e s c m d e 
d i à m e t r e . P e r a c o n s e g u i r q u e 
e l s a rbres v i s q u i n f o r t s i a m b l es 
arre ls p r o p d e l a b a s e d e l t r onc 
n o m é s a d o b a r e m unes 3 0 c m al 
v o l t a n t d e l t r o n c i r e g a r e m 
n o m é s aquest t ros . S i e s c a m p a m 
a d o b l l u n y d e l ' a r b r e i r e g a m 
t o t a l a z o n a , l e s a r r e l s 
s ' e s t endran l l u n y d e l ' a r b r e . 
C o m s e m b r a r e l s a rbres al 
j a r d í ? E l s s e m b r a r e m c o m m é s 
a l a s u p e r f í c i e m i l l o r i n o 
e n t r e c a v a r e m a m e n y s d e 2 0 c m 
d e l t r onc p e r n o m o l e s t a r l e s ar re l s . E l s a rbres han d ' es tar sembra ts a l m e n y s a 4 0 c m un d e l 'a l tre . 
C a l d r à r e g a r m o l t s o v i n t j a q u e s embra t s tan a m u n t s ' e i x u g u e n m o l t a v i a t a l ' e s t iu . S i n o r e g a m molt , 
l e s ar re ls c e r c a r a n l a humi ta t m é s p r o f u n d a d e la terra. H e m d e pensar q u e c o m m é s b ranques tengui 
l ' a r b r e , i c o m m é s c r e s q u i , m é s s ' eng ru i xa rà . 
T a m p o c n o c r e i x e n i gua l tots e l s a rbres . Jo h e sembra t uns 4 0 0 arbres d e l l a v o r , d ' e s t aca i del 
c a m p , to ts pe t i t s . E n un any i m i g a l guns j a p o d i e n anar a una e x p o s i c i ó , a l tres j a e l s he ves t i ts , altres 
c o n t i n u e n e n e l s ò l i a l guns n o se r v i ran c o m a bonsa i . 
F i n a l m e n t , h e m d e ten i r en c o m p t e q u e totes l e s ope rac i ons a m b arbres d e fu l la c aduca les hem 
d e f e r e n l luna v e l l a o m i n v a n t . 
T o t i l a p o c a e x p e r i è n c i a , f e n t - h o a i x í h e tret b o n s resultats. 
M a t e u L l o d r à 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
"Braguerejament" de Gina amb final estetoscòpic. 
-Mira-la bé, amb dos pulmons com 
aquests només deu haver de respirar 
una vegada al dia. Oh,quinbraguer!! 
-Tom, la finura no és el teu fort. 
-El que ara tenc fort és una altra 
cosa. 
-Tom, ets un brut. 
-Sí, però ah que no tenc mal gust? 
Ho he d'admetre: en T o m 
McFergusson -ric fabricant de roba 
interior resident a Los Angeles i un 
bon etilmic (construcció 
derivada d'etílic i amic)-era 
un brutot, quasi diria que un 
degenerat, però de mal gust 
no en tenia gens ni mica. El 
bragueram al qual es referia 
pertanyia a una dona 
d'aclaparadora exhube-
rància i aglapidora mirada: 
na Gina Lollobrigida, la 
darrera importació europea 
del cinema americà. Ella era 
la que havia entrat a 
"Mart in 's" i deixat 
embadalits a tots els pre-
sents, especialment el meu 
amic Tom: el Bourbon que 
tenia a la boca en aquell 
moment regalimava ara per 
les caixeres i es meclava 
amb efluvis bavosos 
dibuixant una línia trans-
parent de fina saliva i Jack 
Daniels que anava a desem-
bocar justament damunt 
dels meus pantalons i, per 
cert, a la part menys indica-
da per fer-ho: qualsevol mal 
pensat hagués dit que la visió 
d'aquella donassa m'havia 
impres-sionat més que a en 
Tom i havia provocat una 
desmesurada incontinència 
geni-tal. Per sort ningú no 
s'hi fixà. 
-Sírip, l'he de conèixer, 
vull que me la presentis, 
hips!- l'"hips" corresponia 
a tres bombons anteriors a 
l'onomatopeia. 
-No crec que estiguis en 
condicions- no sabia si dir-li que 
estava massa marejat pel bourbon o 
massa "braguerejat" per aquells dos 
pendulants i ingràvids trossos de 
paradís carnal. 
-Què vols dir? Què és massa dona 
per a mi? Sírip, si ets amic meu 
presenta-me-la. 
-Que sigui com tu vulguis. 
Després de demanar un Bourbon 
triple i beure-se'l d'un glop, em va 
agafar per un braç i em va dur fins a 
la taula de la diva. 
-Bon vespre, Gina. 
-Sírip, bambino, quina alegria! 
-Er, sí, ja, bé, te volia presentar un 
amic: Tom McFergusson, te present 
na Gina Lollobrigida. 
-És un plaer conèixer els seus pits, 
dic braguer, vull dir, hips!, que seria 
un plaer braguerejar-la. I meñtres en 
: Í | i f : | : í : y p : * 
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Tom intentava besar-li la mà sense 
bavejar, vaig intentar fer un forat en 
terra per escapar: les rajoles de 
"Martin's" m'ho impediren. Els 
meus intents per fondre'm foren del 
tot inútils. 
-Graccie mile, el teu amic és molt 
simpàtic- Gràcies a Déu na Gina 
encara no dominava certes paraules 
del nostre vocabulari i va interpretar 
el lapsus d'en Tom com una mena 
de compliment. 
-Senyoreta Lo-Lo-llobrigitta, quin 
nomet! Vol casar-se amb mi?, li 
promet una vida plena de felicitat i 
sostenidors. 
-Non capisco nienti. 
-Ni falta que fa -vaig agafar en 
Tom per un braç i el vaig dur a un 
racó- Tom, estàs gat, ja xerraràs amb 
ella un altre dia. 
-Estic gat, però d'amor, l'estim, 
deixa'm fer, Sírip!... 
Havent dit això es va 
llançar sobre na Gina i 
començà a besar-li els 
braços i a sospirar incon-
gruències sobre el que 
s'estalviaria en sostenidors 
si es casava amb ell. Na 
Gina reia (es veu que en 
Tom li feia pessigolles) i 
cridava mentres jo intentava 
treure-li aquell pop de 
damunt. Tot el local ja 
estava pendent de nosaltres 
quan aparegueren dos 
forçuts encarregats de la 
seguretat. Després d'esta-
bornir-lo amb un cop al 
clotell el van treure fora. 
Quan tot tornà a la calma 
vaig dirigir-me a na Gina 
per demanar-li disculpes. 
-Gina, perdona'l, anava 
un poc begut i no sabia el 
que feia. 
-Ni el que feia, ha, ha, 
ha, ni el que deia: "Es un 
plaer conèixer els seus pits" 
ha, ha, ha " fe l ic i tat i 
sostenidors" ha, ha, ha... 
-O sigui, que no t'has 
enfadat? 
-Per la madonna, què 
dius?! M'ho he passat fan-
tástico!. L'únic que em sap 
greu és que tu no siguis una 
mica com el teu amic: 
allegro, vivace, andante con 
moto, ma moltó ardiente 
bel.lo ragazzo, io sospiro 
per lei, il core me face bum, bum -
bum, bum... 
Després de sentir les paraules que 
em mormolava na Gina a cau 
d'orella, vaig decidir demostrar-li 
que d'en Tom a mi no hi havia tanta 
diferència i li vaig proposar fer una 
auscultació a fons del seu cor per tal 
de comprovar si patia qualque 
malaltia cardíaca. Vaig auscultar-la 
amb el meu estetoscopi durant tota 
la nit. Quina nit!. 
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"Qui molt tresca, la salut desengresca." (I) 
L'amo en Miquel Sureda Torres, 
de Sa Vinyassa, d'al·lot era despert 
i xeravel·lo, però les mancances 
econòmiques de ca seva -i el fet que 
la mare morís quan ell tenia dos 
anys- eren les mateixes de qualsevol 
família humil de l'any 1924, i 
freturava desllorigar-lo i posar-li el 
dornas del treball. Així que als 9 
anys d'edat deixà l'escola de Ca Ses 
Monges Moreies per emprendre el 
definitiu marinatge de la muntanya, 
malgrat l'oposició de la padrina 
Catalina Nadal Galbis, la tossudesa 
de la qual claudicà davant la 
insistència de l 'amo en Jeroni 
Melindro. El barbamec anà 15 dies 
de prova a S'Alquería Vella. Com 
que, el nin, la cosa li agradà ferm, 
estigué 25 mesos de guardià 
totesfeines trescant i batent, rera els 
porcs i les ovelles, el Puig Figuer, 
Ca'n Tot Déu, Ca'n Pelat, el Puig 
des Corb, Rotes d'en Menut Rai i el 
Coll Garballó. 
Campava totsolet des del sol sortint 
fins a mitjan capvespre. Llavors rebia 
l'ajut d'algun missatge per davallar 
els ramats a les cases. De soldada, 
no guanyà ni un cèntim. N'hi havia 
prou amb roba neta i panxa plena. 
Després els padrins de fonts (l'amo 
en Joan Sureda, Balaguer, padrí de 
l'industrial càrnic de la Gran Via, 
Joan Balaguer) el portarien amb ells 
a S'Hort de Carrossa, aleshores un 
lloc fèrtil i de molta treta. Malgrat 
tot, als dos anys d'estadía, la finca 
s'establí i adéu baldor, perquè el 
latifundi retà seccionat de cap a peus, 
segregant-li Ses Fontenelles, Ca'n 
Rectoret, Ca'n Tit, Ca'n Caballero, 
Ca'n Toni Caragol, Ca'n Bo, etc. 
Tota vegada que S'Hort de Carrossa 
limitava amb Cas Capellans de Ses 
Bosses, Sa Carbona, So n'Antic, Sa 
Roca Mella i el Pinar de Carrossa. 
Tot seguit estigué 21 anys a Sa 
Vinyassa amb el pare, Mateu Sureda 
Garau, el germà Mateu i la cunyada 
Francisca Ferrer, Lloveta. El tracte 
va ser el normal d'aquell temps: 25 
bous per la feina perquè pertanyien 
al senyor i, per tant, sols disposaven 
de cada tres un de l'augment; sis 
cabres a mitges; mentre que els porcs 
eren tots per al pagès. No anava 
malament, però per treure els baixos 
era qüestió de tenir la pruaga estojada 
i la vessa dormiscant a "Ca Na Sis 
Forats Oberts". Ara que si les 
anyades fossin estat com aquella en 
què moriren nou vaques, no hauria 
tret el cap de dins les penúries 
Miquel Sureda Torres (vitalici trescaire 
de la muntanya), escorrinyant l'entorn. 
V a néixer el 28 de febrer de 1915 al 
carrer de N a Batlessa, número 8.77 anys 
bens duits coronen la vida d'aquesta 
excel·lent persona. 
catastròfiques. 
La feina se la partien entre els tres 
homes: el pare i el germà Mateu 
treballaven la terra a compte seu 
(S'Hortetpled'hortolissa, Es Pla de 
S'Era, es Sementeret de Sa Cova i 
Na Fosca) i en Miquel es cuidava 
dels animals. Com que tenien la 
muntanya que volien, les trescades 
eren fadigoses. Cada dia a fer volta. 
El bestiar romania a l'imtempèrie i 
no el podia deixar de vista. 
Els bous no sabien on era el cobri. 
Si la tormenta amenaçava prenien 
aixopluc al pinar de Son Puça. 
Només entraven les truges per criar. 
A la temporada dels cabrits aquests 
eren tancats de dia perquè les cabres 
no tenien aturall, i si, per dissort, un 
cabridet quedava endormiscat fent 
el badívol, o bé es perdia o els corbs 
en feien un festí, això comportava 
que als horabaixes havia de davallar 
les cabres a les cases, perquè els 
mamaires ho donassin a la mamella. 
Feta la breu exposició, deixem que 
sigui el propi Miquel Sureda Torres 
el que resumesqui les pròpies 
vicissituds. 
"I valgui que teníem s'aigo arran 
de morros. Podíem aguiar i beure de 
sa fonteta de baix ses cases i el 
bestiar podia assaciar-se en es 
saragall de Sa Coma de S'Escala i 
també a sa Font de Sa Vinayassa, 
llavors sa Font de dalt estava 
conduïda i tot nedava de brou. Feren 
el safareig l'any 34. 
Per un d'aquells miracles, que ets 
sants d'avui no en saben fer, llevàrem 
es bous i posàrem ovelles. Igualment 
engradírem sa guarda de ses cabres 
fins a 40. Si mai no t'has trobat amb 
un bou que dóna banyam no diguis 
ni demanis què cosa és trobar-se 
estret. Un bou, quan se fica, pega de 
cap i va en es bulto. Si no tens un 
arbre o un bon ca, que l'espargesqui, 
pots morir de fam encaramel·lat 
damunt un cimal. 
Sa meva jornada de Sa Vinyassa 
durava lo que es sol i espipellava es 
talons a sa lluna. Sempre sobre ses 
cames. Quan sa claror des dia 
esmicolava sa foscúria, jo ja era allà 
deçà Sa Coma De S'Alzina. Tantes 
vegades he vist sortir el Sol, que ni 
per un caixó d'or aniria a veure'l 
néixer a Sant Salvador. Per obligació 
havia de marinar des d'Es Pins 
Campaners a Ses Rotetes. Imagina 
tu lo que suposa potoiar 
S'Abellarola, Sa Coma des Brucs, 
Es Puig Rodó, Sa Coma d'en Virell, 
Sa Coma d'ets Ametlers, Sa Sitja 
d' en J aneca, Es Forn de S a Terra, Es 
Clot des Zero, Es Penyal Roig, Es 
Coll del Vent, i demés cort celestial 
de la turonada dets Olors. Si duia 
sort guardat de moments 
compromesos, gairebé podia dinar 
calent a ses cases. 
Ve que fugim de Sa Vinyassa i 
amb sa dona, Bàrbara Perelló 
Ferragut, Porra, vaig anar d'hortolà 
a son Caulins amb l'amo En Tomeu 
de Sos Ferrers. Als 8 anys d'estar-
hi, per manca de salut, me llog a 
Aubarca de pastor a l'amo en Rafel 
Fullana Nadal, d'es Fangar, la lloga 
durà tres anys. 200 ovelles a 
responsabilitat meva. D'hivern, 
puntualment i dia per dia, a sa 
muntanya. Partia com un fus cap a 
Cas Pintor, Es Serral Negre, Pla des 
Burregos, Na Fonoll, Font Celada, 
S' Arenalet, Pla de Ses Biües, Torrent 
del Galleric, Pi dets Estenedors (Pi 
de Sa Romana), Camí d'en Mondoi, 
llepava Ses Esglésies Noves fins es 
cap de sa carretera. Prenia tot dret es 
tirany del Puig, sempre tall d'aigos i 
ves no ves, a fi de veure si qualque 
animal feia s'acubó pes reguerons 
de Ses Calces Minves. Arribat a Sa 
Torre, donat que sa vista podia fer-
se enfora, escudrinyava, pam per 
pam, es vessants de sa falda del Cap 
Ferrutx. Que la cosa estava confor-
me? Idò continuava per avall 
procurant que Es Matar no 
m'engospàs. Quan era a Sa Font de 
Sa Vaca, dos capits d'aigo fresca 
sense notar si ses sangoneres anaven 
delitoses de canviar d'humitat i fer 
lloguer dins una junta carnosa d'un 
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queixal corcat. Si es desitjós eren 
germans de ses intencions, amb una 
hora grossa posava forquetetes a ses 
cases d'Aubarca. 
Un cop per setmana era obligat de 
voltar Es Puig. Per voltar-lo emprava 
tot un dia i una brassa de nit. Sa volta 
la feia partint de Ses Basses de Sa 
Vaca, perquè es bestiar sempre 
buidava per sa part de Betlem. Enca-
ra no era en es Triquet del Moro, 
quan es Comellar de Ses Cabres 
picarolejava de valent. I alerta si no 
senties picarolejar, perquè a sa 
muntanya es repòs del picarols 
suposa que hi ha fressa. Pensa que 
aleshores jo tenia dos contraris 
d'ordre major: corbs i voltors. Es 
corbs són més murris que una òliba 
vesprera. Ai si un menet o un cabridet 
quedaven endarrerits, i lluny de sa 
mare, ja haurien cobrat. 
Perquè tal cosa no succeís, quan 
trobava un animalet amb semblants 
condicions, el me carregava i el duia 
a sa redossa. Es voltors, sempre que 
tenguessin carn de vas o menjar 
corromput, no feien por. Ara si sa 
fam els feia voure bellumes per 
manca de carronya, no dubtaven 
d'atacar ets animalets joves i amb 
una trinxetada de bec el xapaven de 
mig a mig. Jo puc dir que des de 
Penya Rotja en es Puig de Sa Truja, 
hi havia 8 colles de voltors i es seu 
fort era Es Cap Farrutx, Sa Tudossa, 
S'Atalaia Freda i es Covitxols des 
Barracar. En canvi ets esparvers i 
falcons s'estimaven més es Cingles 
d'En Ferrutx i sa serralada d'En 
Xoroi. 
-L'eixida més llarga que féreu, 
quina va ser? 
-"Jo t'ho he dit. De Sa Vaca 
m'endins pes Trinquet des Moro, 
Na Fosca, Esquena des Mul, Font 
des Fusters, Es Matar, Collet des 
Vent. Font des Russillers, Mates 
Mosqueres, tirant reguero avall cap 
en es Caló, En Panxó Pla dets 
Avenes, Es Penyal Blanc, Font des 
Tions, Cases de Betlem. Es Grau, Sa 
Barrera Negra, Na Bernadeta, Font 
Present i futur de la família Sureda-Perelló. C o m es veu, padrins i néts formen un 
sol cos. L ' amo en Miquel i madona Bàrbara Porra, casaren el 28 de novembre de 
1941. El celebrant fou Don Pep Jordana i els testimonis, Rafel Gili Esteva, de Son 
Fortè Nou (germàde llet de Tanjo en Miquel ) , i Vicens Vidal Tous, des Pinet, cunyat 
dels cònjuges. 
d'en Capellà, Ca na Manxa, creuava 
ses Rotes Altes de S' Alqueria Vella, 
Ses Penyes d'en Mengo, Ca Sa 
Comare Palles, Es Campament, Na 
Clot, Sa Silleta, Collet Roig, Cases 
des Verger, bevia a sa Font des 
mateix nom, Sementer de ses 
Vergunyes, Sementer de Ses 
Figueres, Niu des Pilot, Rota des 
Forn de Calç, ses vores des coster 
d'en Moleta, Plad'en Mondoi, Ca'n 
Boira, Clova de s'Era i, finalment, 
sol post i redepost, tocava mare a ses 
cases, sempre i quan no hagués de 
recular, perquè si es recossirat havia 
de ser arreu pots dir que trobava la 
gent allitada. Pensa quin consol per 
un que se'n va abans de cantar galls 
i torna quan es Deiols han complit sa 
tasca vespral". 
-Així mateix, l'amo en Miquel, 
aquestes eixides escarrufen. 
-Idò, què vols? A mi me tocà sa 
loteria de ses calamarses. Ses 
quinotxades que he passat no caben 
dins un camp de futbol. Sort que es 
bestiar t 'ensenyava totes ses 
conveniències per poder viure a sa 
serena. El seu instint és mal de creure 
per un que no està al corrent, però 
per aquell que hi ha de conviure, 
s'aprenentatge és de profit. Es bestiar 
sent es temps molt abans que ses 
persones. I, si tu vas viu, te deixes 
manejar. Una nit dins ets Horts Vells, 
Sant Pere trabucà es carro llampegós. 
Santa Bibiana, per no dur-li la 
contrària, obrí l'aixeta aigüera. Jo 
no disposava d'altra cobertora que 
una pellissa davall una teulada de 
desastres. Ses vergues de llamp 
cercaven ficar el fibló. Pareixia que 
jo era és rebedor. Vet aci que ses 
ovelles s'arremolinaren formant un 
rotlo més ben fet que si l'haguessin 
senyat amb un fil. I tant ne caigués, 
de brou i vergades llamperes. Elles, 
sense bategar. Romanien cossolades 
a terra descrivint una atapeïda catifa 
de llana espessa. Jo vaig prendre 
mostra i, tret de sa banyadura, res 
me passà. 
T . R . 
(Per raons de paginació ens veim obligats 
a dividir aquest text, tot i que no estava 
previst. En el proper número inclourem 
el final. Disculpau) 
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U N A C O N V E R S A A M B . . . 
. . .MIQUEL A. JUAN I C A R M E L. M O R A L E S 
L a d iada d e 1' e r m i t a és e spec i a l : 
E s e l d i a d e la c a t e q u e s i . É s , a 
m é s a m é s , un d i a d e c o m p a r t i r , 
un d ia d e g e r m a n o r . 
E n g u a n y , c o n e g u é r e m un 
m a t r i m o n i d e l a c iuta t d e S a n 
G e r m á n - 3 0 . 0 0 0 h.- d e P u e r t o 
R i c o : E n M i q u e l Á n g e l Juan i 
N a C a r m e L í v i a M o r a l e s . E l l 
d e s c e n d e i x d ' A r t à i e l l a , nad iua 
d e P u e r t o R i c o , e s t à f o r ç a 
arre lada d ins l ' E s g l é s i a d e l seu 
pa ís . 
E n M i q u e l À n g e l , ara jub i l a t , 
ha estat p r o f e s s o r d ' E c o n o m i a i 
R e c t o r d e l a U n i v e r s i t a t d e 
P u e r t o R i c o a S a n G e r m á n . 
Duran t 2 0 a n y s v a p e r t à n y e r a 
les f o r c e s a r m a d e s d e l s E U A . 
Duran t 17 anys ha estat D i r e c t o r 
R e g i o n a l d e D e s e n v o l u p a m e n t 
E c o n ò m i c p e r a l a r e g i ó oes t d e 
P . R . 
N a C a r m e L í v i a , t a m b é re t i rada 
s e r v í d u r a n t 3 0 a n y s a S a n 
G e r m á n c o m a T r e b a l l a d o r a 
S o c i a l . A r a é s m e m b r e d e l 
C o n s e l l P a r r o q u i a l d e S a n t a 
R o s a , a S a n G e r m á n . 
L ' a n y 1972 v i n g u e r e n pe r 
p r i m e r a v e g a d a a A r t à a l a 
r e c e r ca d e l e s ar re ls f am i l i a r s . 
B E L L P U I G : - Q u i n é s e l 
m o t i u d e l e s s e v e s v i s i t e s? 
M I Q U E L A . : - E l m e u padr í 
M i q u e l Juan L l a n e r a s era d ' A r t à . 
E l m e u pa r e s e m p r e e m p a r l a v a 
d e la v i l a d ' A r t à d ' o n e ra la s e v a 
f amí l i a . 
B . : - C o m ar r iba ren a c o n e c t a r ? 
M . A . : - M n . A n t o n i G i l i v a 
c o n è i x e r l a f a m í l i a A l z a m o r a 
d e P u e r t o R i c o d e la qua l e l s 
parents v i v e n b e n d a v a n t d e la 
s e va c a s a d ' A r t à . L a f a m í l i a 
A l z a m o r a , m o l t a m a b l e m e n t , e s 
v a p o s a r e n c o n t a c t e a m b la 
f a m í l i a Juan i l i v a p r o p o r c i o n a r 
la v e r t a d e r a d i r e c c i ó d e S a n 
G e r m á n . 
E l p r i m e r v i a t g e q u e f é r e m a 
E u r o p a , l ' a n y 1 9 7 2 , v à r e m 
d e c i d i r v i s i t a r M a l l o r c a p e r 
t r o b a r i e s nos t res ar re l s . S e m p r e 
h a v i a d i t q u e , e n r e t i r a r - m e , 
v is i tar ia M a l l o r c a i a i x í h o he 
fet . 
B . : - Q u i n a v a ser la 
p r i m e r a i m p r e s s i ó d e 
l ' I l l a ? 
M . A . : - E s t a v a m o l t 
impress i ona t pe rquè v e i a 
q u e l a g e o g r a f i a e r a 
t o t a lmen t d i f e rent a l a d e 
P u e r t o R i c o : e ls m o l i n s , 
l e s o v e l l e s , e ls o l i v a r s , 
e l s a m e t l e r s . . . P e r ò a 
mesura q u e v ia t j ava c a p 
A r t à , m e n t r e 
c o n t e m p l a v a e l 
p a n o r a m a q u e e l m e u 
padr í v e g é quan d e i x à 
A r t à , j o pensava : A i x í 
c o m e l l f e i a e l v i a t g e 
d ' a n a d a j o e l f a i g d e 
to rnada . 
B . : - I la i m p r e s s i ó 
d ' A r t à ? 
M . A . : - R e c o r d q u e hi 
h a v i a e n c a r a m o l t s 
carrers sense asfaltar. L e s 
cases e s t a v e n m o l t jun tes 
una a m b 1' altra i en l e s pers ianes 
e l c o l o r q u e abundava m é s e ra e l 
v e r d . 
Q u a n v a i g v eu r e p e r p r i m e r a 
v e g a d a la m e v a f a m í l i a , e l s 
fami l iars s ' e m o c i o n a r e n tant que 
quas i e s posa ren a p l o ra r p e r q u è 
e n m i v e r e n e l padr í q u e t o rnava 
a A r t à . 
B . : - Q u i n s l l o c s l i a g rada ren 
m é s ? 
M . A . : -Sens dub te la casa o n 
v a n é i x e r e l padr í , e n e l ca r re r 
P o u d ' A v a l l n 2 1 4 , l a p i l a 
b a p t i s m a l d e la pa r ròqu ia , e t c . 
A 1 ' arx iu parroquia l e m de i xa r en 
l l e g i r l ' a c t a d e B a p t i s m e d e l 
padr í : D e s p r é s e n f é r e m una 
c ò p i a p e r dur- la a P u e r t o R i c o . 
Q u a n v à r e m entrar a la casa d e 
l a m e v a f a m í l i a v à r e m 
c o n t e m p l a r la f o t o g r a f i a d e l 
padr í v es t in t la t o g a d e notar i , 
c ò p i a e x a c t e d e la q u e nosa l t res 
t e n í e m a Puer to R i c o : H a v i a 
t robat la m e v a f am í l i a . 
B . : - D e la nostra g a s t r o n o m i a , 
q u è l i f e i a m é s g a n e s tastar? 
M . A . : - L ' e n s a ï m a d a i l a 
sobrassada p e r q u è e l m e u pare 
m o l t s o v i n t ens en par l ava . A l l à , 
a l ' e n s a ï m a d a l i d e i m " p a d e 
M a l l o r c a " . 
B . : - Q u i n s c a n v i s ha notat en 
aquest darrer v i a t g e ? 
M . A . : - H i ha hagu t uns canvis 
e x t r a o r d i n a r i s : L ' I l l a es tà 
i n v a d i d a pe l s a u t o m ò v i l s , els 
m o l i n s s ' h a n a c a b a t , 
l ' a g r i c u l t u r a s e m b l a 
abandonada . 
F e i m la m a t e i x a p regunta a N a 
C A R M E : 
C : - D i n s l ' a s p e c t e soc ia l diré 
q u e les co r r en ts d ' A m è r i c a són 
les m a t e i x e s q u e hi ha aquí . 
B . : - C o m v e u e n aquets 
m o m e n t s l ' E s g l é s i a a Puerto 
R i c o ? 
C : - H i ha un m o v i m e n t de 
tornar a r e n é i x e r e n e l sentit 
esp i r i tua l i m é s concre tament 
d ins la j o v e n t u t p e r q u è en el la 
està e l futur. 
B . : - A v u i ha p o g u t gaudir i 
par t i c ipar d e la d i ada a 1' Ermita. 
Q u i n a o p i n i ó l i m a r e i x ? 
C : - H e trobat q u e hi havia 
m o l t a j o v e n t u t . I n o n o m é s al 
l o t s s i n ó t a m b é m o l t s 
m a t r i m o n i s j o v e s . A i x ò m'ha 
a l eg ra t m o l t . 
B . : - V e u s a n a a q u e s t a 
j o v en tu t , esp i r i tua lment parlant? 
C : - S í , sens dubte . H e notat 
q u e la j o v e n t u t d ' A r t à és una 
j oventut q u e sap c o n v i u r e i q u e 
sap f a m i l i a r i t z a r - s e m o l t 
fàc i lment . 
B . : -En l ' E s g l é s i a d ' A r t à , v e u 
la ma te i xa E s g l é s i a d e P u e r t o 
R i c o ? 
C : - E m t e m e s g e n e r a l s sí. 
P e rò en l es m i s ses q u e he t ingut 
ocas ió d 'ass ist i r , he reparat q u e 
hi ha m o l t p o c a p a r t i c i p a c i ó 
laica. E n c a n v i a P u e r t o R i c o e l s 
l a i c s a s s u m i m t o t e s l e s 
responsabi l i ta ts d e l ' E s g l é s i a 
que ens e n c o m a n e n i c a d a q u a l 
sap la fe ina q u e té a ss i gnada . E l 
paper de l l a i c és p rou i m p o r t a n t . 
A l l à pa r t i c i pam e n l es m i s s e s 
mol t a c t i vament . 
B . : - Q u i n p la d e f e i n a t en iu? 
C : - L e s tasques d e l ' E s g l é s i a 
ens les a g a f a m m o l t e n s e r i o . 
S o m responsab l es d ' a juda r al 
prevere q u e c e l e b r a la m issa , 
p e r ò l o m é s i m p o r t a n t p e r 
nosaltres es saber d e s e n r o t l l a r 
un sentit d e r esponsab i l i t a t c a p 
a l ' E sg l é s i a . 
B . : C o m v ó s o r g a n i t z a u ? 
C : E l p r e v e r e ens r e u n e i x un 
pic cada m e s , p e r ò un l a i c és 
l ' encarregat d ' a s s i g n a r - n o s l e s 
tasques. E l p r e v e r e e s d e d i c a a 
la f o r m a c i ó r e l i g i o s a d e l a 
c o m u n i t a t . C a d a u n é s 
responsable d e la s e v a f e ina . S i 
algú, no p o t assistir a r ea l i t z a r la 
seva tasca, e s r e s p o n s a b i l i t z a d e 
cercar-ne un altre q u e e l p u g u i 
suplir. 
B . : - Q u è l i s u g g e r e i x e l l e m a : 
"Passa l ' a n t o r x a d e l a f e " ? 
C : -E l l e m a m ' h a i m p a c t a t 
p ro fundament . H a estat p r o u 
s imbò l i c i s i g n i f i c a t i u v e u r e 
encendre a q u e l l a an to rxa . D e 
ben s e g u r q u e d i n s l o m é s 
p r o f u n d d e l m e u c o r 
m ' e m p o r t a r é a q u e l l a f l a m a a 
A m è r i c a desp rés d e c i n c - c e n t s 
anys. T e n g u i s e n c o m p t e q u e , 
aquest d ia , h e m estat e l s ún i cs 
que r e p r e s e n t à v e m A m è r i c a . 
B . : - V o l e u a f e g i r q u a l q u e 
cosa? 
C : -S í . A g r a ï m p r o f u n d a m e n t 
l 'hospital itat d e la nostra f am í l i a . 
M . A . : T o t i q u e nosa l t r es 
sempre d e i x a m l e s c o s e s e n 
mans de D é u , ens a g r a d a r i a 
tornar. 
A . E . 
DECLARACIÓ ERMITA 1992 
T e x t d e la d e c l a r a c i ó l l e g i d a a l ' e r m i t a e l passat 1 d e 
m a i g . 
D E C L A R A M q u e e l Cr i s t ha v i n g u t a e n c e n d r e una 
festa al c o r de tot h o m e i d e tots e l s h o m e s 
Ens v o l e m es fo rçar p e r q u è aques ta a l e g r i a n o s ' a cab i m a i 
en e l c o r d e tots nosa l t res . 
D E C L A R A M q u e tots e l s d i e s seran d ' a c c i ó d e g r à c i e s . 
I q u e e l s qui no t r oben res pe r agra i r , é s q u e b a d e n d e m a l a 
manera . 
V o l e m q u e totes les ac t i v i ta ts q u e es fan a l es e s c o l e s i a l a 
ca t eques i , als carrers i a l es cases , a ls l l o c s d e t reba l l i a l 
po l i e spo r t iu , tot s i gu i 'un en t r enamen t p e r a d o n a r g r à c i e s . 
D E C L A R A M d e curs i l . l e ga l e l s p ess im i s t e s q u e tot h o 
enter ren abans d e né i xe r . 
V o l e m q u e la nostra v i d a s i gu i un ac te con t inuat d e 
c o n f i a n ç a en D é u , en e l s a l tres , e n nosa l t res . Q u e la ún i ca f e i n a 
q u e es p a g u i s igui la c o n f i a n ç a . 
D E C L A R A M l l o c s tur íst ics i m o n u m e n t s nac i ona l s 
a c o n s e r v a r i restaurar: 
- la cons tànc ia i l a c r ea t i v i t a t ; 
- la pa r t i c i pac i ó de l s pares e n la ca t eques i ; 
- la i l . lus ió en e l s ca t equ i s t e s ; 
- l a j o i a en e ls c ape l l ans ; 
- l ' a g r a i m e n t als padr ins q u e han e n s e n y a t e l pa r e nos t r e 
als seus nets 
- i l ' amis ta t s incera ent re tots . 
D E C L A R A M S U B V E N C I O N A D A A 
P E R P E T U Ï T A T 
tota p r o m o c i ó ser iosa i e f i c a ç d e la c o m p a n y o n i a , 
d e la so l idar i tat , d e l ' h o n r a d e s a , d e l ' h u m o r i d e l r e s p e c t e . 
D E C L A R A M q u e té la m e d a l l a d ' o r i d e br i l lants d e l 
c lub , t o t h o m qu i e s t im i i f ac i e s t imar m é s la v i d a 
D E C L A R A M , F I N A L M E N T , P E R L ' A M O R 
E N T R E N Y A B L E D E J E S Ú S , 
E L S E N Y O R D E L A V I D A , Q U E : 
G r à c i e s a la s e v a R e s s u r r e c c i ó , e l m ó n v i u e n estat 
p e rmanen t d ' e spe ra . 
N O T I C I E S B R E U S 
A v u i d i ssabte , a l es 9 d e l 
v e s p r e h i h a M i s s a d e 
C o m u n i t a t . 
D i u m e n g e qu i v e és e l 
d ia d e M a l l o r c a M i s s i o n e r a . 
E l l e m a d ' e n g u a n y és " D e l 92 
c a p al futur" . A m b tal o c a s i ó 
es p repara una mos t ra q u e 
e x p l i q u i e l q u e és la l a b o r 
e v a n g e l i t z a d o r a avu i arreu d e l 
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A . G e n o v a r d 
Desacord entre 
V Ajuntament i el 
Centre Cultural 
L a Junta D i r e c t i v a d e l C e n t r e 
Cu l tura l ha dona t un p l a ç d e vu i t 
d i e s a l ' A j u n t a m e n t p e rquè ret ir i 
la B i b l i o t e c a M u n i c i p a l ub i ca -
da als l o c a l s d e l C e n t r e . L a c a u -
sa p r i n c i p a l h a n e s t a t l e s 
d i s c r e p à n c i e s s o r g i d e s ent re les 
dues ent i tats per m o r d ' una sèr ie 
d e fe ts q u e p o c a p o c han anat 
c reant e l ma l e s ta r q u e ha acabat 
e n ruptura. 
E l p r i m e r punt d e la d i s c ò r d i a 
l ' o r i g i n à un r è t o l ind i ca t iu q u e 
f o u posa t p e r l ' A j u n t a m e n t a 
l ' e n t r a d a d e l C e n t r e Cu l tura l 
s ense i n f o r m a r la Junta D i r e c t i -
v a . E l r è t o l e n q ü e s t i ó d e i a : 
" A j u n t a m e n t d ' A r t à . B a l e a r s . 
B i b l i o t e c a " . L a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r e e n t e n g u é q u e a q u e s t 
ca r t e l l ind i ca t iu p o d i a indui r a 
c o n f u s i ó , j a q u e s e m b l a v a q u e 
l ' e d i f i c i e r a p r o p i e t a t d e 
l ' A j u n t a m e n t , c o m l ' e s c o l a o e l 
d i spensa r i , p e r a i x ò p r o p o s à a la 
S a l a c a n v i a r e l ca r t e l l p e r un q u e 
d i g u é s " C e n t r e Cu l tu ra l , b i b l i o -
t e ca c e d i d a p e r l ' A j u n t a m e n t " . 
U n a l t re punt c o n f l i c t i u -
s e g o n s la D i r e c t i v a d e l C e n t r e 
Cu l tu ra l - e r a la u t i l i t z a c i ó d e l 
l o ca l pe r part d e l ' A j u n t a m e n t 
per f e r e l ca rne t a l e s p e r sones 
d e la T e r c e r a Eda t , t ambé en 
aquesta o c a s i ó sense saber -ho 
ni la D i r e c t i v a ni e l p res ident d e 
l ' A s s o c i a c i ó . 
E l t e rcer punt d e d i s c r epànc ia 
e s s e n c i a l m e n t e ra aques t : e l 
r e g i d o r d e cul tura, M o n t s e r r a t 
Santandreu , d e m a n à a l ' encar re -
ga t d e la b i b l i o t e c a , Joan M a r t í , 
q u e preparas una pe r sona j o v e 
p e r subst i tu i r e l b i b l i o t e c a r i 
durant uns m e s o s d ' absènc ia . 
A q u e s t a pe r sona f o u preparada 
per l ' enca r r ega t . P o c s d ies abans 
d e la s e v a part ida , e l r e g i d o r d e 
cul tura c o m u n i c à a l b i b l i o t e ca r i 
q u e e l l n ' h a v i a c e r c a d a una altra 
pe l seu c o m p t e . 
S e g o n s s emb la , una i altra part 
- C e n t r e Cul tura l i A j u n t a m e n t -
a d d u e i x e n raons a f a v o r seu r e s -
pe c t e e n aques t t e rcer punt sense 
q u e s ' h a g i p o g u t arr ibar a un 
a c o r d . P a r e i x q u e l ' A j u n t a m e n t 
q u a l i f i c a d e c o s e s s e n s e 
i m p o r t à n c i a e l q u e la Junta de l 
C e n t r e Cu l tu ra l t r oba c o m a 
raons d e pes . A i x í l es ' coses , 
l ' A j u n t a m e n t aga fa rà e l s l l i b r es 
i e l s t ras l ladarà a l ' e d i f i c i m u n i -
c i p a l d e S a Bassa d ' E n Fe s so l , 
on pod rà instal · lar e l ma t e i x rè to l 
s ense q u e n i n g ú n o l i d i s cu t e i x i 
un punt , p e r q u è serà a ca seva . 
E n c a r a q u e no hi h a g i hagut 
a c o r d , e l b a t l e i e l s e u 
r epresen tant a la C o l ò n i a a f i r -
m e n n o estar tancats i la D i r e c -
t i v a d e l C e n t r e Cu l tura l man t én 
q u e e l l o c a l està obe r t a t o t h o m , 
c o m s e m p r e , enca ra q u e a m b un 
m í n i m d e c o o r d i n a c i ó . 
Rentada de cara als 
carrers 
L a c o m p a n y i a q u e instal · la la 
x e r x a d ' a i g u a p o t a b l e i residual, 
C O E X A , d o n a r à una passada 
d ' a s f a l t a ls car re rs q u e j a tenen 
p o s a d e s l es c a n o n a d e s -a ix í ho 
ha fe t j a a m b e l car re r M a j o r i el 
d e San t M a t e u - p e r tal que 
" p o g u e m passar un b o n estiu 
sense po l s i sense c l o t s " . Aquesta 
c apa d ' a s f a l t n o és la de f in i t iva , 
v e a ser c o m una apedaçada 
d ' e m e r g è n c i a p e r a f a vo r i r la 
b o n a c i r c u l a c i ó d e cara a l 'est iu. 
Pluges profitoses 
E l s 72 ,5 l i t r es d e p lu ja caiguts 
e l m e s d ' a b r i l i e l s 61 de ls tres 
p r ime r s d i e s d e m a i g hauran 
e s t a t b e n a p r o f i t a t s per 
l ' a g r i cu l tu ra , l es c is ternes i els 
aqü í f e r s . L ' a i g u a d ' aques ta pri-
m a v e r a haurà pa l i a t d 'a lguna 
m a n e r a la s equeda t q u e pat írem 




E l s d i e s 2 0 i 21 d ' aques t 
m e s i d e l e s 9 a l es 12 es 
c ob ra ran a l ' e d i f i c i mun i c i -
p a l e l s i m p o s t s d e la 
r e c o l l i d a d e f e m s i 
c i r c u l a c i ó d e v e h i c l e s . 
V ) 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 
0 7 5 7 0 - A r t à 
tel. 83 56 56 
F a x 83 56 26 
A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 a A . 
P a l m a 
T e l 71 75 9 6 
F a x 83 5 6 2 6 
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CP . NA C A R A G O L . 2on. curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: Danie l Gonzá lez , Tr ini Rios, A l e j and ra G a r a t , B à r b a r a Mest re , Isabel 
Pastor, Vanessa Ramírez , L o u r d e s Genovar t , M a r g a l i d a Lliteres, Neus Terrassa . Drets davant: L a i a 
Ventayol, Sa rah Belluzzi, An i ta Ga rc í a , M a Antònia F laquer , P a u Jord i C a b r e r , M a Esperança C a r r i ó , 
Ma r i a Barceló , Ton i C r u z , M i q u e l G i n a r d , M a r i a Alzina. Acotats davant: Devo ra López , Ben jamín Pozo, 
Guil lem Esteva, Amè l i a G a r a u , Danie l M u ñ o z , Toni Sancho, M a Rosa Terrassa . 
C.P. N A C A R A G O L . 4rt. curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: Joan Gr i l l o , M i q u e l G i n a r d , M a r g a l i d a Jaume , Y o l a n d a Ramos , Al ic ia 
Esteva, Patricia Tous , Violeta M inn i ck , Cata l ina Tous , Tonyi C a r r i ó , Antòn ia Art igues . Drets davant: 
Cristina Fernández , L a u r a Nieto, L l o r enç Tor res , Josep Jaume, M i q u e l Femenias, Tomeu Femenias , 
Toni Rocha, Fe rnando G a r a u . Acotats davant: José M . Mar t ín , Ped ro Sancho, C l a r a L l aba ta , Danie l 
Torres, M * Ange l a Sureda , M a Be l A l z a m o r a , Ester Casel las, M i q u e l Cursach . 
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Biblioteca 
Joana E. 
M a r i a A n t ò n i a O l i v e r . E d i c i o n s 
6 2 , c o l . E l B a l a n c í , 2 4 5 . 
B a r c e l o n a , 1 9 9 2 . P r e m i 
P r u d e n c i Be r t r ana 1 9 9 1 . 
J o a n a E . é s , s e g o n s l a s e v a 
autora , la h i s t ò r i a r e a l d ' u n a 
b a r c e l o n i n a i e n aques t intent 
d ' a s s o l i r una v e r s e m b l a n ç a q u e 
n o s e m p r e d e s p r è n la n o v e l . l a , 
n ' O l i v e r , e n e l p r ò l e g , d ó n a unes 
d a d e s b i o g r à f i q u e s d e la s e v a 
h e r o ïna : 
" . . . d o n a q u e v a i g c o n è i x e r 
a B a r c e l o n a l ' a n y 1 9 7 9 . D o n a 
d e 6 9 a n y s , e x t r ao rd inà r i a , m o l t 
g u a p a , m o l t g r o s s a . . . " 
E n e l t ranscurs d e l l l i b r e 
s e ' n s p r e s e n t e n u n a s è r i e 
d ' e l e m e n t s d ' i n t r i g a q u e 
c u l m i n e n a m b l a so rpresa f ina l . 
L a h i s t ò r i a c o m e n ç a e l 1958 
q u a n na Joana té qua ran ta - vu i t 
anys . S ' e s t à po sa n t e l v es t i t q u e 
durà e n e l seu c a s a m e n t , q u e n o 
és e l p r i m e r . A m é s , e l n u v i é s 
m o l t m é s j o v e . E l c a s a m e n t és 
un a c t e d e v e n j a n ç a c o n t r a 
q u a l c ú i q u e té uns c o m p o n e n t s 
e s c a n d a l o s o s . . . 
A l t r e s o b r e s d ' O l i v e r : 
C r ò n i q u e s d e l a m o l t 
a n o m e n a d a c i u t a t d e 
M o n t c a r r à , C r i n e r e s d e foc, 
P u n t d ' a r r ò s , . . . 
Coll de carabassa, 
boca de serpent 
C a r m e A l c o v e r r o . I l · lus t rac ions 
d e C a r m e P e r i s . B a r c a n o v a , c o l . 
C u l t u r a P o p u l a r . B a r c e l o n a , 
1986 . 
A v e u r e si h o e n d e v i n e s : 
V a i g ves t i t s e m p r e a tota 
ho ra 
a m b un r i c abr ic d e pe l l , 
r ossa o neg ra , g r i sa o b lanca , 
v i s c al co r ra l i a l caste l l . 
P o r t o cua i d u c b i g o t i 
i p e r q u è m ' e n d e v i n e u 
us d i r é q u e al qu i m ' e s c o l t a 
l i d i c j o q u e tot é s m e u . 
( s o l u c i ó p. 80 , n 2 145 ) 
A C o l l d e c a r a b a s s a . . . 
C a r m e A l c o v e r r o , a m é s d e 
reunir , p e r f e c t amen t i l · lustrades, 
2 3 0 e n d e v i n a l l e s d ' a r r eu de l s 
P a ï s o s C a t a l a n s ( g r a n pa r t 
d ' e l l e s , c o m u n e s ) , ens o f e r e i x 
- i 
un p e t i t e s t u d i s o b r e l e s 
e n d e v i n a l l e s : q u è s ó n , 
c l a s s i f i c a c i ó , f o r m a c i ó , apl ica-
c i o n s i p r opos t e s d e trebal l . 
G.S.G. 
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C O N T E S T A D O R 
A U T O M A T I C 
Fa unes setmanes que ens arribaven molt sovint 
queixes pel mal estat del tros del carrer Ciutat entre la 
Gran Via fins devers la gasobnera, per l'obertura de 
les síquies que feren menjar pols a voler a tots els 
veïns. 
Actualment ja ho han asfaltat i queda resolt el 
problema. Altres suggerències eren el mal estat del 
camí de Son Puça i Ets Olors, però també ja estan 
arreglats. Ara ens comenten que "...queda encara el 
carrer Abeurador i carretera de Sa Duaia, que és ben 
hora de posar-hi remei, perquè els usuaris n 'estan més 
que farts de sortir d'un clot per entrar dins dos o tres 
més, amb el perill de deixar-hi qualque roda del 
cotxe..." 
Una altra suggerència: "...Els caps de setmana, les 
persones que necessiten assistència mèdica troben les 
portes tancades al PAC. Això no vol dir que no els 
atenguin degudament quan toquen, però és de mal 
efecte trobar les portes pels ulls..." 
Esperam més suggerències. 
E C O S 
Registre Civil d'Artà 
Moviment natural de la 
població 
Mes d'Abril de 1992 
Naixements: 
28.03.92 M i q u e l F r anco 
Palou, fill de Julio M i -
guel i Francisca. 
30.03.92 Dav id G o m i l a 
Nava r ro , fill d ' Andrés i 
Encarnación. 
11.04.92 M a r í a del M a r 
Infante Sureda , fila de 
M a n u e l i Ma r ga r i t a . 
Matr imonis : 
04.04.92 B e rna rdo Font 
Ga lmés amb M a r g a r i t a 
Gil i Vi l lafaina. 
10.04.92 M igue l Barce ló 
A r t i g u e s amb C e c i l e 
Agnès M a r i a Franken. 
11.04.92 Ja ime Pa lou 
B e r n a d amb Anton ia 
O b r a d o r Alzina. 
25.04.92 Francisco José 
V e g a G u e r r a amb M a -
r í a A n t o n i a S u r e d a 
Ge labert . 
Defuncions: 
07.04.92 C a t a l i n a 
N a d a l G i r a t , 
Llorencina. Puresa, 33. 
89 anys. 
25.04.92 C a t a l i n a 
G i n a r d Suñer, Sunyer. 
Quatre Cantons, 21. 58 
anys. 
27.04.92 D a m i á n 
B a u z a Roig , Fil. Ro-
ques, 11. 69 anys. 
P L U V I Ò M E T R E S D E L T E R M E D ' A R T A M E S D ' A B R I L D E 1 9 9 2 










S T * P E R E 
D i s s a b t e , 4 6 ' 2 3 ' 8 9 * 0 7 * 2 1 2 * 3 1 5 * 0 
D i u m e n g e , 5 1 4 ' 7 1 5 ' 5 1 6 ' 0 1 5 ' 5 2 0 ' 1 2 6 ' 2 2 1 * 0 
D i l l u n s , 6 l ' 4 
D i m a r t s , 7 0 ' 2 l ' O l ' O 0 * 6 0 * 5 
D i m e c r e s , 8 2 2 ' 3 1 9 ' 2 2 5 ' 0 1 9 ' 2 2 6 ' 1 2 5 * 5 3 1 ' 5 
D i j o u s , 9 3 ' 0 3 ' 3 4 * 0 2 * 8 2 * 3 2 * 3 1*5 
D i j o u s , 1 6 9 * 2 1 0 ' 8 1 2 * 0 1 0 ' 2 1 1 ' 4 1 0 ' 0 7 ' 0 
D i v e n d r e s , 1 7 2 ' 5 0 * 3 
D i m e c r e s , 2 9 0 * 4 0 * 4 0 ' 6 
TOTALS : 
MES 5 6 ' 8 5 3 ' 6 6 8 ' 9 5 5 ' 7 6 7 * 7 7 7 *7 7 6 * 0 
ANY NATURAL 1 6 7 ' 3 1 6 2 ' 5 2 0 4 * 1 1 5 4 * 5 1 8 2 ' 8 1 9 3 ' 3 1 8 6 ' 7 
ANY AGRÍCOLA 7 4 8 * 2 7 0 7 ' 7 9 4 3 ' 1 6 3 2 ' 5 8 3 5 * 6 8 0 5 * 4 6 7 0 * 5 
•Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
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Torneig de futbol-sala 
E n e l punt e x a c t e d e la me i t a t 
d e l t o r n e i g c o m e n c e n a ac lar i r -
se l es poss ib i l i ta ts sobre to t e n 
e l s e x t r e m s d e da l t i d e ba i x . 
C o n t i n u e n e s s e n t m o l t s e l s 
e q u i p s q u e t enen o p c i ó a l e s 
p l a c e s q u e a c o m p a n y a r a n e l s 
d o s c a m p i o n s d e g rups a la f ase 
f ina l , p e r ò n ingú n o d i s cu t e i x 
q u e e l s p r onòs t i c s que des d ' u n 
pr inc ip i es f e i en sobre quins e r en 
e l s f a vo r i t s s ' a c o m p l i r a n . T a n t 
e l J u m a e n e l g r u p A c o m e l 
S a n i m e t a l e n e l B han g u a n y a t 
tots e l s seus part i ts . D e s p r é s hi 
ha a l t res e q u i p s q u e m a n t e n e n 
una t òn i ca b e n alta, c o m e l s 
D r a g o n s , q u e n o n 'han pe rdu t 
c a p tot i q u e n ' h a g i n e m p a t a t 
d o s . O e l B a r C r u c e , a l ' a l t ra 
g r u p , q u e n o m é s ha tengut una 
der ro ta . C a p d ' e l l s , però," n o ha 
j u g a t con t ra e l respect iu l íder 
d e l g r u p . 
P e r b a i x t a m b é s emb l en clares 
l e s c o s e s , s e g o n s e s p o t 
c o m p r o v a r a la c lass i f i cac ió que 
o f e r i m , t ancada després dels 
part i ts d e l d imar ts d ia 5 (els 
d i m e c r e s n o hi ha l l i g a ) . 
C a l e n d a r i 
E l c a l enda r i p rev i s t per a les 
dues s e tmanes següents és el 
s egüent : 
J O R N A D A 7*. 
D i l l u n s , 11 
19 :30 A S a V e r g a - T r u c 
2 0 : 4 5 B B a r C r u c e - B o l e r o 
2 2 : 0 0 A P o n e n t - M a r í t i m 
D i m a r t s , 12 
2 1 : 4 5 A G a m u n d í - N e l s o n A 
























































































GRUP " B " 
EQUIPS PUNTS 
5 ALMUDAINA ***** 3-8 2-4 3-5 5-9 6-5 0-1 BAR CRUCE 10 
2 C.CULTURAL ***** 17-1 7-1 13-3 12-2 14-5 BAR TEXAS 0 
8 DRAGONS 4-4 ***** 9-3 2-7 6-4 3-8 BOLERO 4 
4 GAMUNDÍ 3-9 ***** 3-6 7-1 3-4 CAN DURAN 6 
2 JOVENT 4-5 5-1 1-5 ***** 14-1 1-12 DORADO 4 
12 JUMA 10-1 11-2 ***** 4-5 5-1 4-4 INSTITUT 5 
5 MARÍTIM 3-1 4-4 0-1 ***** 12-3 3-13 NELSON B 6 
6 NELSON 8-2 3-10 ***** 1-2 1-12 PIZ PAZ 6 
6 PONENT 1-4 3-2 5-1 7-5 1-8 2-12 ***** 2-11 SANIMETAL 10 
2 TRUC 0-7 3-9 0-3 4-3 ***** SA NOSTRA 5 
0 SA VERGA 3-10 1-19 1-11 2-11 ***** S. MANTENIMENT 0 
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19:30 B Institut - S e r v . i M a n t . 
20 :45 A A l m u d a i n a - C . 
Cultural 
22:00 A Sa N o s t r a - S a n i m e t a l 
D i v e n d r e s , 15 
21:45 B N e l s o n B - E l D o r a d o 
D issabte , 16 
17:00 A Juma - J o v e n t 
18:15 B Bar T e x a s - C a n D u r a n 
Descansen : 
A D r a g o n e s 
B P i z P a z 
J O R N A D A 8 a . 
D i l luns , 18 
19:30 B E l D o r a d o - Ba r C r u c e 
20:45 A G a m u n d í - A l m u d a i n a 
22:00 B S e r v . i M a n t . - B a r 
Texas 
D i m a r t s , 19 
21:45 B Sa N o s t r a - N e l s o n B 
D i j ous , 2 0 
19:30 A Sa V e r g a - P o n e n t 
20:45 B S a n i m e t a l - P i z P a z 
22:00 A D r a g o n e s - Juma 
D i v e n d r e s , 2 1 
21:45 A N e l s o n A - C . Cu l tura l 
D issabte , 2 2 
17:00 B Inst i tut - B o l e r o 
18:15 A T r u c - J o v e n t 
Descansen : 
A M a r í t i m 
B Can D u r a n 
Tennis 
Entre ahir i a vu i h a v i e n d e 
c o m e n ç a r l e s a c t i v i t a t s l e s 
escoles d e t enn is . E l d i v e n d r e s 
amb els g rups d e ma j o r s . A v u i , 
amb els n ins. L a i n s c r i p c i ó ha 
estat impor tant i a i x ò assegura 
l ' extens ió d ' a q u e s t espor t . 
D i m a r t s d i a d o t z e 
començaran e l s p r i m e r s part i ts 
del t o r n e i g e n l e s d i s t i n t e s 
c a t e g o r i e s . L a i n s c r i p c i ó 
presenta c a n v i s e n r e l a c i ó a la 
in formació d e fa dues s e tmanes . 
A lguns par t i c ipants f i n a l m e n t 
no han c o n f i r m a t la p a r t i c i p a c i ó 
però e ls seus l l o c s han estat 
ocupats pe r a l tres d e nous . S ' h a 
preparat la p ista e x t e r i o r a 1' a l tra 
costat de l p a v e l l ó cent ra l pe r tal 
de p o d e r d o n a r l ' a b a s t a la 
demanda. 
BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ 
El Dorado aconsegueix l'ascens a segona 
S A N T A M Ò N I C A , 4 5 - E L 
D O R A D O , 4 6 
B À S Q U E T I N C A , 4 6 - E L 
D O R A D O , 2 5 
D i n s e l po l i spo r t iu d e l Santa 
M ò n i c a , s ' a c o n s e g u i a 
m a t e m à t i c a m e n t l ' a s c ens a la 
s e g o n a d i v i s i ó . D ' a q u e s t a m a -
nera s ' a r r i bava a l ' o b j e c t i u f ina l 
p r o p o s a t p e l D o r a d o a p r inc ip i 
d e t e m p o r a d a , p u j a r d e 
c a t e g o r i a . 
D i n s e l Santa M ò n i c a , a m b 
tan so l s sis j u g a d o r e s , E l D o r a -
d o e s d i s p o s a v a a j u g a r un d e l s 
part i ts c l aus p e r a l es s e v e s 
asp i rac i ons . A m b una p r i m e r a 
part m o l t i r regular , pe r part d e 
l es a r tanenques , i a m b g rans 
e r ro rs arbitrals q u e d i f i c u l t a v e n 
e l seu j o c , s 'arr iba al final d e la 
p r i m e r a part a m b la d i f e r ènc i a 
d e 10 punts e n contra . 
E n e l c o m e n ç a m e n t d e l s e g o n 
t e m p s les c o s e s c a n v i a r e n a m b 
una m i l l o r d e f ensa i a m b una 
g r a n a c tuac i ó d e la j u g a d o r a 
A n t ò n i a B a u ç à , s ' a r r ibà a la 
igua l ta t en e l marcado r . A part ir 
d ' a q u í , l es j u g a d o r e s de l Santa 
M ò n i c a es po sa r en ne r v i o s e s i 
Foto Infante 
E l D o r a d o a p r o f i t à l a s e v a 
e x p e r i è n c i a p e r d e i x a r e l m a r -
c a d o r , a fa l ta d e vu i t s e g o n s p e r 
a l f i n a l , a m b u n p u n t d e 
d i f e r è n c i a , m a r c a d o r aques t q u e 
j a s e r i a i n a m o v i b l e . A m b 
aques ta v i c t ò r i a E l D o r a d o , a 
fa l ta d ' u n partit , j a tenia l ' a s c e n s 
assegurat . 
D i n s I n c a l es c o s e s f o r e n 
d i f e r en t s . L a m o t i v a c i ó e ra d i s -
t inta, j a es ten ia l ' a s c e n s a la 
s e g o n a d i v i s i ó i pe r tant tan so l s 
es j u g a v e n e l p r i m e r l l o c d e la 
taula c lass i f i ca tò r ia . 
L e s j u g a d o r e s de l B à s q u e t 
I n c a j u g a n t s e m p r e a m b un fo r t 
r i t m e , a c o n s e g u i r e n b e n av i a t 
una d i f e r è n c i a e n e l m a r c a d o r 
q u e ser ia su f i c i en t per g u a n y a r 
e l part i t a m b c laredat . 
D ' a q u e s t a m a n e r a s ' a c a b a v a 
la t e m p o r a d a a c o n s e g u i n t e l 
s e g o n l l o c d e la c l a s s i f i c a c i ó p e r 
da r r e r e d e l B à s q u e t Inca . D e s 
d ' u n p r inc i p i e s p re t en ia pujar 
d e c a t e g o r i a c o s a q u e s ' h a 
a c o n s e g u i t g r à c i e s a l es g a n e s i 
v o l u n t a t d e l e s j u g a d o r e s i 
s ob re t o t a la c ons tànc i a d e l seu 
en t r enado r J a u m e P a l o u . 
A . G . F . 
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Judo 
Ha participat en els Campionats d'Espanya 
Maria Francesca Artigues, judoka 
M a r i a F r a n c e s c a A r t i g u e s , j u d o c a a r t a n e n c a d e l C l u b 
R e n s h i n k a n , v a pa r t i c i pa r a ls C a m p i o n a t s A b s o l u t s d ' E s p a - n y a d e 
J u d o , c a t e g o r i a S è n i o r , e n la q u a l h i pa r t i c i p en e l s c a m - p i o n s d e 
c a d a F e d e r a c i ó . " H a estat una e x p e r i è n c i a n o v a i in t e - r essant " , ha 
e x p l i c a t a l a t o rnada . 
A m b 
a n y s j a ha 
e l s C a m p i o -
m à x i m a c a -
c o m p e t i t 
d e m é s eda t . 
p r i m e r a e l i -
e n q u è v a 
a l . I o ta ca ta -
p e r d r e l a 
una j u d o k a 
d u e s m a j o r s 
a n i r à , p e r 
O l í m p i c s , 
h a v i a d i t q u e 
s o m n i , 
m e n t a e l 
q u e v a t r o -
Ja p e n -
C a m p i o n a t s 
J ú n i o r , 
q u e p e r e d a t 
17 a n y s ) l i 
e n l a q u a l 
p a r t i c i p a r : 
q u e sí p e r -
e l s c a m -
n o m é s 15 
par t ic ipat e n 
n a t s d e l a 
t e go r i a i ha 
a m b a t l e tes 
S u p e r à l a 
m i n a t ò r i a , 
v è n c e r una 
lana, p e r ò v a 
s e g o n a a m b 
basca . T o t e s 
q u e e l la . N o 
tant, a ls Jocs 
p e r ò j a ens 
a i x ò e ra un 
T a m b é c o -
g r a n n i v e l l 
bar. 
sa e n e l s 
d ' E s p a n y a 
c a t e g o r i a 
( m e n y s d e 
c o r r e s p o n i 
c o n f i a d e 
" J o e s p e r 
q u è hi v a n 
p i o n s d e 
c a d a F e d e r a c i ó " . S o l e n c e l e b r a r - s e a M a d r i d , p e r ò encara n o es tà 
d e - c i d i t . S e r a n d e s p r é s d e l s Jocs O l í m p i c s , s e g u r a m e n t e n e l m e s 
d e s e t e m b r e . 
Ent re tant c o n t i n u a l a p ràc - t i ca d e l seu espor t f a vo r i t a un r i t m e 
q u e , s e g o n s e l l a , é s l ' a p r o p i a t . " T r e s p i c s a l a se t -mana, una o dues 
ho res per sess ió . S i é s t emps d e c o m p e t i - c i ó , i n c r emen tam l ' en t rena-
m e n t " . 
Manuel Fernando Mo-
reno ja és cinturó negre 
de judo 
E l passat d i ssab te d 'aques t 
m e s d ' a b r i l , e s c e l e b r a r e n a Pa l -
m a e x à m e n s p e r optar al c inturó 
n e g r e d e j u d o . M a n u e l F. M o r e -
n o , natural d ' A r t à , a m b P a b l o 
J i m é n e z i E v a A n d ú j a r a m b d ó s 
r e s i d e n t s a S o n S e r v e r a , i 
per tanyents tots al c lub Rensh in-
kan , superaren sense p r o b l e m e s 
la p r o v a es tab ler ta . 
M a n u e l s ' i n i c i à e n e l m o n del 
j u d o fa uns d e u a n y s , s empre de 
l a m à d e l seu p r o f e s s o r P e p 
M a s c a r ó . E n aquests m o m e n t s 
és e l r e s p o n s a b l e d e l c lub de 
j u d o d ' a q u e s t a l o c a l i t a t , les 
s e v e s a s p i r a c i o n s e n aquest 
e spo r t són arr ibar a ser un bon 
j u d o k a i j a està pensant en la 
s e v a p r e p a r a c i ó d e 2on . 
V i d a l 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , va r i o s locales comerc i a l e s y v i v i enda 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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COLOMBOFIL IA 
Suspesa l'amollada des de Calpe, 
Alacant. 305 kms 
Pareix que la mala sort ha plantat 
biula dins el Grup Mallorca, ja que a 
la mala diada del Dijous Sant des 
d'Alacant, s'hi ha d'afegir el fet que 
va succeir el primer de maig. Per 
aquest dia estava programada una 
prova de la categoria de Velocitat 
Nacional, des de la localitat alacantina 
de Calpe, a 305 kms de distancia 
d'Artà. Els nostres coloms foren 
engabiats el dilluns dia 27 per ésser 
amollats el divendres dia 1 de maig, 
la qual cosa no fou possible per 
circumstàncies molt particulars i a les 
dolentes condicions climatològiques. 
Així doncs, el passat dimarts dia 5 de 
maig, ens foren retornades les gàbies 
contenint els coloms que, aquesta 
vegada, feren el trajecte de retorn als 
seus co l omers d ' u n a manera 
infreqüent, però segura, ja que es 
varen estalviar un retorn accidentat i 
de greus conseqüèn-cies, perquè es 
fàcil de preveure que d'amollar amb 
aquestes cond ic i ons adve r se s 
s'hagués tornat reproduir la catas-
tròfica prova des d'Alacant. 
Esperem que la pròxima amollada 
des de Tatana, Múrc i a , dins la 
categoria de M i g Fons, 450 kms, ens 
deixi satisfets a tots. 
Tomeu Ginard. 
^ Tennis Taula 
El tennis taula és un esport que té a Artà molts de seguidors. Aquest curs 1991-
92 han estat molts els nins i nines que han entrenat i participat en competicions 
d'aquest tipus a nivell comarcal i de Comunitat Autònoma amb uns resultats més 
que satisfactoris. En les tres categories (alevins, infantils i cadets) els jugadors 
d 'Artà han obtengut tots els primers llocs de la comarca. A nivell insular els resultats 
no han pogut ser tan positius, encara que sí satisfactoris. Els alevins femenins i 
masculins quedaren en primer lloc i segon lloc respectivament a les finals insulars 
de Mallorca. Els infantils-cadets masculins es classificaren fins a les semifinals i les 
inf antils -cadets femenines Rosario i Margarida Lliteras han quedat classificades per 
representar la Comunitat Autònoma en el torneig nacional que es celebrarà el proper 
més de juny a les Illes Canàries. 
L 'equip d'alevins femení està format per Alícia Ginard, M . C. Rodríguez i M . R. 
Cantó. 
L 'a leví masculí per J. F. Gili, Pere Coll i Pere D . Bisbal. 
L'infantil-cadet femení per M . Caldentey, M . Lliteras i R. Lliteras. 
L'infantil masculí per Jaume Cabrer, R. Caldentey i T. Gayà. 
El cadet masculí per Guillem Caldentey, S. Carrió i J. M . Santos. 
L'esforç i la col·laboració de tots ha valgut la pena. Hem d'agrair la constància i 
voluntat dels dos entrenadors Margarida Lliteras, en les categories femenines, i 
Guil lem Caldentey en les masculines. Però el curs s'acaba, encara que no el gust i 
la dedicació a un esport tan arrelat entre nosaltres. Cal pensar ja en el proper curs 
i, si aquest ha estat bo, segur que el que ve serà millor. 
M.G.F. 
VOLEI. 
M O L D U R E S L L U L L , 3 
F E R R E T E R I A P A S C U A L , 1 
Partit disputat al Port de Manacor el 
passat dia 25 d'abril com ajornada final 
d'aquest torneig comarcal de penyes. 
Els dos equips es disputaven el tercer i 
quart lloc i el resultat final va ésser prou 
clar per a l 'equip manacorí. A pesar de 
guanyar el primer set, els nostres 
j u gado r s ca igueren en un cúmul 
d'errades contínues que ajudaren a de-
cantar la balança a favor de l 'equip 
contrari, i es perderé un darrere l'altre 
els següents 3 sets (el tercer set es va 
perdre per un rotund 15-1). 
Sembla com si els nostres jugadors, de 
sobte i sense cap motiu aparent (tot i 
anant guanyant els partits), perdessin la 
concentració i anassin contagiant-se uns 
amb els altres d'aquesta epidèmia, cosa 
que es va demostrar també en aquest 
partit. Caldrà, potser, contractar els 
serveis d 'un psicòleg per a la propera 
campanya. A m b tot i això, un quart lloc 
tampoc no està malament. Direm per 
acabar quel 'equip "Bul la de Llevant*' es 
va proclamar campió en guanyar l 'equip 
de "Restaurante Los Dragones" per 3 
sets a 0 ( parcials de 15-10, 15-13 i 15-
11) i 1'entrega de trofeus es farà el 
proper dia 8 de maig a Porto Cristo en el 
transcurs d 'un sopar on hi participaran 
tots els equips inscrits en el torneig. 
P.R. 
TODO E N P INTURA Y PUBLIC IDAD 
* P INTURA EN GENERAL 
* R O T U L A C I Ó N DE VEHÍCULOS, FACHADAS, ETC. 
* LETREROS LUMINOSOS 
Alta Tel. 83 51 03 ( C o n t e s t a d o r a u t o m á t i c o ) 
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Hípica 
A la crònica d'aquesta setmana hem 
de parlar de dos fets destacats per damunt 
dels altres dins el panorama hípic 
artanenc. Per una part hem de dir que 
l 'excel · lent egua de les germanes 
Massanet en tornava a fer de les seves, 
aquest pic conduïda per Joan Antoni 
Riera al Gran Premi Ciutat de Palma el 
diumenge dia 26 d'abril a Son Pardo 
Junita era 4* a l'arribada i, ni més ni 
manco, que establint un crono de 1 * 18' 5. 
Per davant d'ella es classificaren tres 
fores de sèr ie , 
Lutine a l ' 1 7 ' 3 
(considerada n a 1 del 
trot balear de tots els 
temps), Jaleo Piros-
ka que té un record 
de 1*17'6 i Parva-
llon que pròxima-
ment serà desplaçat 
a França per dispu-
tar proves de la seva 
edat, a m b cracks 
francesos. Per tant 
d'aquí donam l 'en-
horabona a Junita i 
propietaris. 
L* altra notícia i, en 
aquest cas, trista és 
l 'obligat sacrifici de 
Tornade of Fran-
ce, l'excel·lent egua 
de Carrossa després 
d'una temporada per part de nombrosos 
esforços de veterinaris per recuperar-la 
han estat impossibles i han aconsellat el 
seu sacrifici. Sembla que Tornade of 
France a causa d 'una alergia a un 
medicament va arribar a tal extrem. A ra 
sempre recordarem Tornade of France 
i el seu trot com un dels millors que han 
passat perla nostra vila i per les Balears. 
I també aquesta setmana moria Polit el 
poltre de Rafel Ginard i Miquel Carrió a 
causa d 'un accident. 
I pel que fa ha classificacions i resultats 
tècnics, el dissabte dia 25 a Manacor 
destacà la carrera de Junita que conduïda 
per Antoni Art igues era quarta a 
l ' a r r i b ada de l s poltres a l ' 3 2 ' 3 , 
confirmant el seu continu progrés. 
Meravella, l 'egua de Tomeu Gili, fou 
tercera a la 3* carrera i marcà un crono de 
l '26 '7. La seva companya de quadra, 
Loçana fou segona a la següent carrera 
a 1 '24'4. Ambdues foren conduïdes per 
Llorenç Gili. 
L a que també confirmava el seu 
continu bon progués fou Valse de Nuit 
que després d 'una tancada inicial va 
quedar ressagada, cosa que no li va 
impedir fer un segon lloc a l'arribada a 
l ' 23 '8 . 
I a l'especial de Nacionals Castanyer 
es tornava mostrar pletòric als seus 14 
anys fent segon a l'arribada tan sols 
superat pel morro del guanyador Nilon 
TR. Ambdós marcaren un crono de 
1*25. 
A l mateix dia corregueren també 
N ' Arta distanciada, S'Estelat, Lorris, 
Liebre O, Lindomundo distanciat, Jin 
Mil, Regent du Pre i Nostro VX. 
El diumenge dia 26 a Son Pardo, cal 
comentar el fet de Junita i les no 
classificacions de Neliduccia VX i 
Lírico i els distanciaments de Roure i 
Maltemps VX. 
El dissabte, 2 de maig, a Manacor tan 
sols destaca la quarta posició de N ' A r t a 
a 1 '29*6 i el tercer lloc aconseguit per 
Lindomundo conduït per Gabriel 
Pascual a 1'27'6. 
I el diumenge, 3 de maig, a Son Pardo, 
hem de destacar l'excel·lent primera 
plaça aconseguida per Roure a 1'31*4 
amb la pista plena de fang conduït per 
Tomeu Estelrich. 
L'altre a destacar va esser Jimmi P 
que va esser segon a 1* arribada conduït 
per Guil lem Sureda a 1'26'9. 
I el darrer que aconseguia èxit era 
Lírico i Pere Miquel Vaquer que feren 
tercer a l'arribada i rodaren a 1'27*3. 
Altres participants foren Junita, 
Neliduccia VX 
( d i s t a n c i a d a ) , 
Sibelle s* Azur (dis-
tanciada) i Valse de 
Nuit. 
T a m b é donar 
l'enhorabona a Sa 
Corbaia pels tres 
primers aconseguits 
el primer de maig a 
l ' h i p ò d r o m d'Es 
Cavaller a Capde-
pera amb Neliduc-
cia VX conduïda 
per Toni Ferriol, 
Mont Sorim R 
conduït per Pere 
Miquel Vaquer i el 
ponney Grillo; 
Maltemps VX fou 
segon igualment 
que Jimmi P i Monserrat Sureda que 
s'estrenava com a conductor. Lorris no 
es va classificar i a la de poltres Sunita 
guanyava la carrera mentres S'Estelat 
era segon. 
L'anècdota va esser a la darrera carre-
ra quan només es va presentar un 
participant Lucas que va fer el recorregut 
i li va esser entregat el trofeu de 
guanyador. 
També hem d'informar que el proper 
diumenge dia 10 hi ha programades 
unes proves a l 'hipòdrom de Son Catiu. 
Chaude Fontaine II 
Foto per gentilesa de T R O T 
Tel. 83 64 61 
6 7 . Ciutat, 49 
0757U Artà 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
C. D. A R T A 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
Classificació: 
Bartomeu Cursach 31 Sebastià Massanet 11 Eloi Serrano 4 
Julià Massanet 28 Antoni Nadal 11 Damià Serra 3 
Joan Martí 26 Pere Domenge 11 Sebastià Ginard 2 
F.J. Remacho 21 Rafel Piris 8 J.Lluís Serra 2 
Bartomeu Quetglas 17 Pere Ginard 5 Pere Galán 1 
Jeroni Bisbal 14 Joan Nadal 4 J J. Forteza 1 
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Futbol I a Regional 
A T . R A F A L , 5 
A R T A , 1 
Es pot dir que l'Artà es troba en 
hores baixes ja que sembla que 
l'equip no reacciona quan ara per 
ara està en els darrers llocs de la 
taula classificatòria en perill de 
descens. 
La golejada que va rebre al camp 
de l'At. Rafal, 5 a 1, fa pensar que 
l'equip tendra prou feines per con-
servar la categoria, perquè el bon joc 
i rendiment de què gaudia al principi 
del campionat ha baixat conside-
rablement, i això ja comença a pre-
ocupar l'afició. 
El partit que jugà al camp de l'At. 
Rafal, segon classificat, fou de clar 
domini dels locals encara que 1' equip 
artanenc intentà mostrar cara tot i 
que quan només es duien cinc minuts 
de la primera part ja perdia per un 
gol a zero. 
La primera part no fou molt 
encertada. Per ventura el gol 
primerenc desconcertà una mica 
l'equip que només creà dues jugades 
de perill en tota aquesta primera 
part. 
L'equip local es cresqué quan va 
veure que el seu domini era total i no 
donà temps a reaccionar als artanencs 
que veren com la pilota traspassava 
la línia de gol per cinc vegades 
consecutives. La golejada estava 
servida. 
La segona part es pensava que 
seria com a la primera. Seguí el 
domini constant dels locals i l'Artà 
defensant la seva porteria parant que 
no li fessin més gols. Però no fou 
així. L'Artà semblava reaccionar 
obrint més les seves línies, jugant al 
contraatac i en el minut vint en 
Ginard II marcaria el gol de l'Artà. 
A partir d' aquí el partit seria un anar 
i venir encara que amb escasses 
oportunitats de gol. 
Acabà el partit amb el resultat 
favorable als locals per un con-
tundent cinc a un. 
A R T A , 6 
S A N T J O R D I , 0 
L'equip artanenc golejà un Sant 
Jordi que demostrà una imatge pobra 
i sense idees de joc. 
Tarda dolenta per a la pràctica del 
futbol. La pluja i el vent foren els 
protagonistes ja que en un principi 
no es sabia si el partit es jugaria o no. 
L'equip artanenc es jugava molt 
en aquest partit. Només li servien els 
dos punts si no es volia veure implicat 
en el descens de la categoria però les 
coses li anaren bé sense cap mena de 
complicació per guanyar el partit. 
El primer gol el marcà en Piris en 
el minut quinze de la primera part. 
L'equip artanenc tenia embotellat el 
visita**:, dominat en tot moment. A 
causa d'aquest domini, en el minut 
trenta arribà el segon gol per obra 
d'en Forteza. Poc minuts més tard, 
l'equip visitant es quedà amb deu 
jugadors per expulsió d'un dels seus 
homes. Quan faltaven dos minuts 
per acabar la primera part, un juga-
dor visitant protagonitzà un incident. 
El jugador, que protestà un clar fora 
de joc en contra de l'Artà, fou 
expulsat per targeta vermella direc-
ta. A conseqüència de l'expulsió, el 
jugador intentà agredir l'àrbitre, però 
gràcies als jugadors locals tot quedà 
en l'intent. 
L'àrbitre, però, s'introduí dins els 
vestidors sense pitar el final de la 
primera part. L'aficionat ja es creia 
que el partit estava suspès. Tal cosa 
no fou així, només que el temps de 
descans es va prolongar una mica 
més de l'habitual per calmar una 
mica els ànins de l'equip visitant. 
La segona part només botarien en 
el terreny de joc 9 jugadors visitants. 
Malament se li posaven les coses als 
de Sant Jordi. L'equip artanenc 
aprofità aquesta inferioritat numèrica 
jugant a futbol sense ànsia. 
En el minut deu, en Domenge 
marca el tercer gol de l'Artà. El 
quart el va fer en Toni Nadal. En el 
minut quinze en Ginard I aconseguí 
el cinquè gol i en el minut setanta-
cinc, en Ginard II, el sisè i definitiu 
gol. 
Cal destacar l'actuació del porter 
visitant, que malgrat ésser golejat, 
realitzà un bon partit. 
Ara l'Artà es troba en el lloc quinzè 
de la taula amb 27 punts i 5 negatius, 
a 20 del líder Gènova i a 17 del cuer 
J.Sallista. 
Demà diumenge es desplaça al 
camp de la Soletat. 
^FUTBOL BASE ^ 
JUVENILS: 
Artà, 6 - Algaida, 3 (Oliver 4, 
Mascaró 1, Bibi 1) 




Avance, 8 - Pto. Cristo, 0 (Ramon 
2, Víctor 2, Barbón 1, Andrés 1, 
Pascual 1, Tous 1) 
Manacor, 1 - Avance, 5 (Víctor 
2, Barbón 1, Piñeiro 1, Grillo 1) 
BENJAMINS: 
Avance, 1 - Vi lafranca, 2 
(Piñeiro) 
Badia C.M. , 4 - Avance, 1 
(Barbón) 
Avance - Pto. Cristo (Suspès pel 
mal temps) 
CASA CRISTÓBAL L 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina: 
TROFEU A L M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTA 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
PLAYA DE CANYAMEL classificació: 
Damià Serra 7 
Antoni Nadal 7 
Bartomeu Cursach 4 
Sebastià Ginard 4 
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ES R A C O 
Joan R i e r a Grau , E s B o l l ó , v a 
n é i x e r a A r t à l ' a n y 1858 e n e l car re r 
d e la P u r e s a n ú m e r o 8 i v a m o r i r l ' a n y 
1942 a ca l seu f i l l P e r e M i q u e l , al 
car re r d e S ' A b e u r a d o r , n ú m e r o 2 4 . 
V a t reba l la r una q u i n z e n a d ' a n y s a 
l ' A j u n t a m e n t , c o m a sa ig . " V a ser un 
d e l s m é s representat ius d e l a nostra 
v i l a " , s e g o n s e m con ta e l seu nét 
G a b r i e l R i e r a , " e n aque l l t e m p s l i 
d o n a v e n escr i t a un pape r to tes ses 
c r i d e s i s ' h o pren ia d e m e m ò r i a . E r a 
un p r i v i l e g i sabre l l e g i r i e sc r iu re . E l 
r e c o r d a sa darrera edat , m o l t env e l l i t . 
H a v i a pe rdu t la v i s ta g a i r e b é p e r 
c o m p l e t i, p e r sona d e v o t a , c a d a any 
p e r San ta L l ú c i a l ' a c o m p a n y a v a , 
a g a f a t d e l b r a ç , a m i s s a a l a 
p a r r ò q u i a " . 
A q u e s t a f o t o g ra f i a d e l ' a m o e n 
Joan , f e ta d ' e n P e d r o S a n c h o , C u s i , 
ens du a l a m e m ò r i a tota una è p o c a , 
uns c o s t u m s q u e ens d e i x a r e n n o fa 
g a i r e i q u e encara guard d ins e l m e u 
c o f r e d e l s be l l s r e co rds . 






de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a darrera pub l i c ada : 
L e s p a n a d e s i r o b i o l s 
E l l n o v a d e v e n t a d e s 
l i f an arrufar e l nas . 
Q u a n tu m é s v o l s e l v o r à s 
i é s a les d e m a t i n a d e s , 
t a m b é l i p o t s d o n a r vet lades 
si heu p r o v e s heu voràs . 
Ja m e ' n dona ràs p r o v e s 
si és q u e v e n g u i al cas . 
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